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Telegramas por e í c a M e o 
SERVICIO TELEGEAFICffi 
d i a r i o do l a M a í i a a , 
Al. DIARIO DH U i DliVIlINA» 
HABANA» 
D e a n o c l i e . 
Madrid, AQOSÍO 28. 
VIOLAOION D E 
CORRBPOÍÍDEÍÍOIA 
Se instruyo samarlo á consecuencia do 
una segunda denuncia formulada ante 
los tribunales por haber sido violada la 
correspondencia comercial procedente de 
Cuba en la administración de correos de 
Barcelona» 
O A M B I O S 
Hoy ee han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-27. 
O F I C I A L i 
CrIHOS 
(M0NE7 OBDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
83e50 centavoSj 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
E U S l M I A M O . l a T O S j m i i ' S 
c u r a n coa 
U3 3 Cl9 IOS 
CI&ARRQE A S T I i S M i T O Sel Dr. MiGUSL YUTA, piícienio el aüi) ea el i isai M i t o fls nnrlos De Tita ea tolas las DropeÉs y Fmcias á 25 cts. oro. 
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Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deae^ remitir 
una cantidad mayor. 
Ayimtamiente de la Habana 
D E 
Servicio de la Prensa Asociada 
Viena, agosto 28. 
ACTITUD B E L I C O S A 
El Tagehlatts publica una corres-
pondencia de Constantinopla, en la cual 
se dice quo antes de someterse á «xlgen-
cias injustificada?, el Sultán aceptará la 
cuerra con Francia, que está estudiando 
el plan de defanea para el territorio turco 
y que ha ordenado á Alemania la cons-
trucolóu do treinta baterías de campaña 
compl eta de á diez cañones cada una. 
Washington, agosto 28 
TESTIGOS D E PESO 
Entre los testigos que han sido citados 
para deolarar en la causa de Schley, se 
encuentra el contralmirante Sampson 
ocho oficiales y marinos de la tripulación 
del BrooJclyn, 
Haw York, agosto 28 
E X P L O S I O N 
SI vapor F r e n t ó n salido de Pila-
delfia para el puerto de su nombre, ha-
llándose á la altura de Torresdalo, hizo 
explosión una desús calderas, matando 
á una mujer y á seis hombres é hiriendo 
y escaldando á otros veinte, de los cuales 
dos de muoha gravedad* 
Paltaui además, varias personas d«i 
pasaje y de la tripulación. 
Oonatantinopla, Agoato 28. 
B A N D E R A A E E I A D A 
Ha sido arriada la bandera de la Le-
gación francesa y no volverá á enarbolar-
se mientras no regrese Mr. Constans á 
ooupar su puesto y queden restablecidas 
las relaciones diplomáticas. 
Permanece en esta ciudad el personal 
de la Legación, pero no tiene Francia 
representante acreditado alguno cerca 
del gobierno turco. 
Shanghai, Agosto 28. 
N U E V A S OOMPLIÜAOIONBS 
Corre el rumor de que el Embajador 
inglés ha pedido á su gobierno que envíe 
inmediatamente más tropas á Pekín. 
Nueva York Agesto 28 
Centenas, á 34.73. 
Descuento papel oomaroial, 60 di?- de 
á 4.1i2 á 5 por aioaij. 
Cambios «obre I^adreí, 60 dpr., han 
queros, ¿ $L84.3[8. 
Cambio sobra Londres á is vigfc & 
|L86.1[2. 
Cambio aobre Parí» 50 div., baasjtüm, a 
5.20 francos 19.3,8. 
Idem sobro Hsmtí^rgii, 60 div., banque 
ros, á 94.7i8. 
Bonos registrados do los Estados Unido», 
4 por ciento, ex interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.5,16 cta. 
Contrüugas en plai a; á 41 ts 
Mascabado, en plaza, á 3.3^ o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3,6.32. 
E l mercado de azúcar crudo, flojo. 
Se han vendido 4.500 sacos. 
Manteca del Oeste eu tercerolas, $16-15, 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 23 
Azúcar Ce recaol&cis, a entregar en 30 
días, á 8 a. 3 d. 
Azúcar eeatrífcga, po], 36, <ü 10 s. 6 d. 
Maecabado, á 9 «. 6 d. 
Consolidados, a 94.7ilG. 
Descuento, Banco Inglalorr», 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.3i8. 
JPaffto, Agosto 28 
Renta francesa 3 por «íeato, 101 francos 
62 céntimos. 
(QuedaproMbida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articula 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Oontribucionss por fincas rúsiioas 
P R I M E E S B M 2 S T B B . — EJfittOIOIO 
1901 JL1902. 
Expedidos les recibos por el concepto y 
período expresado, se hace sabor á los con-
tribuyentes á este Munloipio, que queda 
abierto el cobro desde el día Io de Sep-
tiembre próximo. 
L a cobranza se rellzará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Contaduría del Departamento de 
Hacionda,eita sn la planta baja de la Casa 
Capitular,entradaporMercadero8;y el plazo 
para el pago vencerá el día 31 de Octubre, 
advirtiéndose, al mismo tiempo, por el 
preaeníe, á los señores contribuyentes del 
Barrio de Puentes Grandes, que deben abo-
nar á este Ayuntamiento todos los recibos 
que no hubiesen sido satisfechos al Ayunta-
miento de Marianao, durante su incorpo-
ración, y á partirfdel 3er. trimestre de 1898 
á 1899 de Recargos Municipales, par beber 
sido así resuelto en el respectivo expedien-
te. Habana, agosto 28 de 1901. 
£1 Alcalde, 
Miguel Gener. 
cta. 1189 5-29 
N 
N 
OompsAfa de Caminos do 
Hierro de Matan*RJ á Sa-
banilla &£f 
Oompsflfa del ITerrocsrril 
del Oeste. o . . < . » . . . 116 
C? Cubana Central Eailway 
lilmited—Preforidao 103 
Idem Idem aocionsa 53 
Compafiía Cubana da Alum-
brado ds Gaa. 
Bonos de la Compafifa Cu-
bana de Gas EO 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 17} 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Gonaoll-
dftdft mmmmmmmu ESJ 
Bonos flipotaoaríos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes ds 
Hacendados...... 
Empresa de Fomente y Ma-
yegf.olónfiel S u r . N 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 2 á 
Obllgacioneo Hipotecarias de 
Clttnfueío» y VIH aclara.. 111 á 
Nueva Fábrica de Hielo.... N 
Refinería do Aiúcar de Cár-
denas !>..•...«• 
Acciones..... J & 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . i & 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Vivaros H 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guln....3 
Accionas. 17} á 
Obligaciones 70 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifiales—Aacione8....M | á 
Obligacionee 1 á 








Casa de Benoñcenola 7 Maternidad 
Relación de las iimosiias en espeeies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
ntAn d« Jiivia del corriente afio y altas y bajas 
ae asnaaos. 
E N E S P E C I E S 
E l Br. Teniente de guaráia de la 7? estación de 
policía remite la mitad de tm puerco decomisado í, 
don Carlos Ney. 
E l sefior Teniente de la misma estación doce l i -
bras depeecado qus fjeron deeomisadas' 
B2 sefior Agustín SostH remite dos esj'.tas con 
perillas de tabaco. 








B u q u e s á k c a r g a » 
Para 
Cienfuegos y Manzanillo 
oirgaíá y sallríl á la mayor brevedad el bergantín 
BfiN R A F A E L , capitán Pujol Para pormenores 
dirigirse & sus consignatarios los señorea Alonso, 
Jaumay Corapañí r 5997 8-21 
¡sea de Vapores M I M i c o s 
o s 
iEW-YORK 
m u m m m m i m 
L I M A D E W A R D 
Servicio regular de vapores censes amexl cano» 













E l Sr. ADtonie G. de Mendoza. 
8r. Pbro. Y. P.ña 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Porras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C ? . . . . . . . 
Sres. L . M. Ruiz y C? 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. F . Gamba y C? 
Brea. Qaoaada, Peres y (J?., 
Sres. Baicelis y C? M.«•••• 
Sres. H. üpman y C? 
Sres. Colom y C? 
Sr. José Barra 















E X I S T E N C I A de asilados pertenooiectes á esta 
Casa do Beneñceuoia el dia 31 de Julio do 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
DKPAJKT AMBNTOH. 
Obreras 
Niñas . . 






Mendigos en Hospitales 
Niños con lioencia 
v ms 
Hermanas déla Caridad. 
Empleados 
Total. 
Habana Jallo 31 de 1901—El Director, P. O. 
Rieras. 
eccioi 
Agosto 28 de 1901. 
AzúoAKEg.—El mercado continúa quieto 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO. —Sigue este mercado bastan-
te quieto y sostenidos los precios por cla-
ses tmanasu 
UAMBIOS.—Sigue la plasa con demanda 
moderada y sin variación en loa tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v — » . . 201 & 21 por 100 P 
3 d i v « . 21* á 2 1 | por 110 P 
París, 3 div 7 a 7i por 100 P 
España si plaza y oan-
t ldi i , 8 u r v . — » „ . . 23 i 22i por 100 D 
Hambargo, 3 dpr 5f á 6 oor 100 P . 
B. Unldoe, 3 d i v . „ . . 11 á 1U por 100 P 
MonmAg nmAajBBAB. — 8e ooilsa* 
hoy ooixo síguti 
Oro fiMoricano^ lOf i ICi jos ICO F 
Plata majlcaaa 60 á 51 por 100 Y 
Idam amefioana ala tr 
S ^ m o . ^ m m . ^ ^ l Q i b 10i ICO f 
YA%OHB3 Y AOOIONBÍB—Hoy no se han 
efectuado ventas en la Bolsa. 
Imtss efoetaadas ©1 dii 28. 
50 tfe. manteca Bellota.. $11.50 qtl. 
5 tls. manteca Marquesa $10 qtl. 
20 at; tabaco Meditación. $31 qtl. 
10 atj id id. Veguero $17 qtl. 
20 bis. manteca Arrese... $1112 qtl. 
50 s/ harina X X X $5,70 uno 
50 w id. San Marco 55 90 uno 
15 pü vino Esparducer... $46 una 
09 oj peras Hermosa $4.75 una 
200 sj harina Obelik $6 uno 
150 harina 3 Especial... $5.35 uno 
15 C2 ojén Alhambra $4 una 
20 gj ginebra Vencedora.. !S;3 uno 
20 42 p; vino Moscorra . . . . $16 uno 
50 S2 garban zos Tepic mons -
truos $7 qtl. 
170 S2 afrecho $1.42i qtl. 
50 c} i I; tomate pasta... 11 rs. las 24̂ 2 
VAPOR^a DB TKAY1S8IA 
Agto 29 Vlvina: Liverpool y eso. 
. . 29 Ogofio: Amboros y Havre 
, , 80 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
Rt Alfonso X I I : Coruña y 
Sbre. 1? City ofWashington: New York. 
, . 9, Cataluña: Cádiz y eso. 
2 Moaterey: Veraeru» y oes. 
8 Europa: Mobila. 
4 Morro Castle: New York. 
. . 4 Martin Saenz: New Orieans. 
9 Havaaa: Píogreso y Veraornz. 
. . 10 Tjomo: Mobila. 
. . 11 Bantanderino: Liverpool y escalas. 
. . 11 Telosforo: Liverpool. 
„ 15 Borsguer el Grande: Barcelona. 
. . 17 Europa; Mobila. 
. . 19 Alfonso X I I : Veracruz. 
3 Catalina: Barcelona. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
S A I i D R A J f f 
Agto. 80 Tjomo: Mobila. 
. . 31 Méziooí New York. 
Sbre. 2 City of Washirgton: Veraems, 
5 Monterey: New ifork. 
M 4 Alfonso X I I I : Veracruz y eso, 
. . 4 Cataluña: Colón y eso. 
4 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
5 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
6 Europa: Mobiia. 
„ 7 Morro Castle: Nueva York, 
9 Esperanza: Verseras. 
10 Havana: New York. 
. . 13 Tjomo: Mobüa. 
. . SO Alfonso X I I : Coruña y e«a.' 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
Salida de Nueva York para la Habana y puertot' 
de Méjico los miórooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tadoa los sábados á la una ds la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados & la una de la tardo como sijrue: 
gi&XIQO ••• Agosto 81 
MONTERREY Septiembre 3 
K O S E O OASTL1S ¡M 7 
ÍUVíUSfA MM^M»*»»»*»* - 1° 
MEXICO , 14 
• VBAMOA • . . 17 
MOHRO CASTLE 21 
B 8 P 8 R A N Z A A . . ~ . 24 
MONTERREY ^. .«^ Octubro 19 
Balldaj para Progreso y Veracrua los lunes 
las ouatro de la tarde como sigue: 
SSGUSANCA.» Septiembre 2 
ESPERANZA . . 9 
MONTE BEY...KnnHeta.*;* ~ 16 
HAVANA m '* 
SEGURANZA » 30 
ESPERANZA Octubre 7 
FABAJAS.—JBstas hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á les viajaros haoen sus 
viaiea entre la Habata y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señorea viajeros que 
tutes de peder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de oertiíioado del Dr. Glennan en 
2m^odrado 80. 
OORRESPONDENO A.—Le ooTreopondtnol» 
18 adm itirá únicamente en la administración ge~ 
oeral de esta isla. 
CARGA.—La earga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
lallday se adiulta oarsra para rajia^erra, Ham-
burg? Bremen, Amsterdam, Rotterdan. Havre y 
Amberea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con eonoulmientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Loult 
V. Plasá. C¿ba 73 y 78. E l flete da la earga pare 
puertos da Mójioo será pagado por adelantado • 
nonods* am^cioaaa 6 se nijuivaiense-
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO. 
Fambi 6n so despacha pasaje desde la H abona has-
ta Santiago da Cuba y íitaneanillo en oom bina-
clon con los vapores de la linea Ward que salen 
da Cienfaegos. 
Bota Compañía ae reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos A los Sres. pasajeros quo por est 
fnea no incurren en gasto alguno de ouarautenaQ 
en New York, siendo satisfechos loa mismos por 
esta empresa. 
Para m í a pormanoret dirigirso á aac consigna-
kartoe 
Saldo S Co 
fJu&a f6 y 78 
E l vapor español de 5.600 toneladas 
I D O 
Capitán J A U S E G U I Z I B 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 
4 de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa ümi deTeaerifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que habta la víspera deLdía de sal ida 
Para mayor comodldau de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
19 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A m i R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
ID 30 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
O 13S2 
tialiaoo 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
slt 1 Ag 
Ml i T A P O B 
c a p i t á n F E R M A N E B Z 
BáldM «lar* 
G 1317 
O F I C I O S 
i JI 
V A P O S S 8 CJOSTBBOS 
tftf B Í £ B l f c A J Í 
Stbre. 1? AnMn^enes ftfcnendes, es B&tabanC 
woce<J«!i!te <3« Cuba y oe<3, 
8 R.ina de los Angeles: en Batabsnd, pro^ 
cedeato úe i/uba y escalas. 
Agto. 29 Reina de los Angelas: de Batabanó para 
CieuíuasoD, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mancaniilo y Cuba. 
Stbre. 5 Antteógonea BSenisdes. da Batabanó pa-
ra Cleaftiegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
BSansanlIlo y Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miúrooioe i 1M 6 de-
!»tarda para SsgTia y Caibarién, regresando los lu-
."•(Mi.—Se despacha 4 bordo*—.Viuda de Zulusta. 
QüADIAN A, dala Habasa los sábados A las 6 de 
a tA?>ld ps7fl Rf? dsl ISodio, Din^s, Aneyos, La 
V6 y ^a.^Jr^a.—8* deansafct i bardo. 
UNION.—Todos loa sábados para Bahía Honda, 
Bio Blanco v San (lavttiuio. 
Cetizteión oficial de la fii priyads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 6 á valor. 





Obligaoipn es hipotecarias del 
Ayuntamiento. 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Cnba.e . . . . . . . . . . 
Acoiowas 
Banco Espafiol de la isla de 
C u b a . . . . . . . . . . , „ , , , „ . „ . , , 
Banoo Agrícola.., , 
Banco del Conjeroiff.. 
Compania de Perrocairlles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Linida) 
Compohía de Caminos d« 

























F U B H T O D B I J A H A B A N A 
Buques do travfisíáe 
KNTRADOS. 
mi 28 
Nuava Yerk en SJ diss vsp. am. Móxieo, cap. Ste-
veos, trip. 94 tona. £667, con carga general T 
pasajeros, i Züdo y cp. 
Cayo Huoso en 7 horas van. em. Florida, capiten 
White, tiip. 43, tons.'l786, con carga, oorrea-
nondenoia y pasajeros, á O. Lawtoa Child v ep 
Mobila en dias vap. ñor. Tj >mo, cap. Nielson, 
irip. 19. con carfa genrral, á L . V Placé. 
De Hambargo y easslss es 81 días vap. alemán sar 
dinia, oup. Sevenfels, trip. 48, con carga gene-
ral, áR. HeUbnt. 
SALIDOS. 
Dia 37: 
Puerto Cabello v¿p. ñor. Orange, cap. Dannerig. 
Día 28: 
Cavo Hueso vap. em. Florida, cep. Whtte.'í 
Filidelfia vap. am. Cuba, ĉ p. Hawor, con los lan 
chonos Havana y Sagua. 
Baques de cabotaje, 
ENTRADOS 
Dia 23: 
Cárdenas gol. Jiana Mercedes, pat. Pujol, con 70 
pipas aguardiente. 
San Cayetano gol. Joven Marcelino, pat. Gocza 
lez con aaeoa carbón. 
Bahia Hondag>-l Giiul o Marino, pat. Inclan, con 
efectos. 
Ssgaa g»l, Eaperanss, pat. Tar, con E aderas. 
DKSPACHADO» 
DlafS; 
Cardesas g. 91? del Carmen, p. F.exis. 
B Honda g. Nauvldal, p Ri^seco. 
Santa Crns g: Matilde p. Zarag'za. 
San Cayetano g, Trinidad, p. Reteva. 
ffiOVIMIEKTO S E PASAJEROS 
LIsKÜAa03K 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Jotó Do!o-e3 Pifiara—Manuel Agairre 
Mflií ü T. SU linar—Justa Aguirre—Felipe Banchea 
—Eduardo RUÍSOII—Pedro Bet.\noourt—VIctoritna 
Qaintana—Arf itides Batsngourt—Pratk Cruz. 
De Nueva York, en el vap. »m. MEXICO: 
Sr.a. Matilde Varona—Francisco DominiusZ' 
John T. Túhe^or—A. Moeller—David Mo Keilar 
—David Jongb—Alfredo Deetzor—F. Oppenhein 
—Lutgardo, Hortecala y EmiliaD Gr»eDhall—Cía 
ra W. Hardy—NJoho^as BWAE—Jaoobe Srstrans— 
Luis Comas—Manuel J . Diat—Femtndo Herrera 
—Abelardo SalaSíigM—Miguel P. Vertura—To 
más Montero—Oeorgia Atroz—Afrioia Arredondo 
—Am*lia Corrales—Leocory Bi^naa Morse—Msg-
díleaa y Caridad PB*ÍO—Carmol! P. Tian—TomSa 
Boo!hley— Santií^o Knifiht— Wiliiaai WV'lí—A 
H. Bmza—Masnoi M*ndoza—Mastín Soler—Gas-
tón Li>s«nt—AltagrasisMartiatz—SmUio M. Amo 
res—E. Hsidra—Augusto Martin—Antcn Paórasi-
Pransiaco Hernández—F-'a^cisoo BarióbeUl—Cri-
sola Csaío—Francisco Rivera. 
B A L l ^ B O B 
Para C. Hueso, en el T ap. am. F L O B I D A : 
Brea. Domingo Acosta—José Castro—Fraticisco 
Carrera—A. J . Mendosa—Luis Ecoirra—Louls 
Wellheimej. 
ÁBEETUBAB DE RESISTE© 
Dia 28. 
Nueva York vap. amor. México, cap. S^ vans, por 
Zaldo y op. 
Nueva Or'eins vap, am. Ch^lmotte, cap. Birney 
por Gilban y cp. 
Bufiraos c<m registro abtarlto 
Colón, Cádiz., Baroolor.a y ñaoal&s, vap. esp. 
rbke. -jor M. Calvo. 
Bne-
MICOS ACONTES D2 LAS MAQUINAS DE ESOEIEIS "ÜNDSOTOOD^ 
X Í>B L A M A Q Ü i N A O O P I A D O B A «NEOSTY1 £» 
laporíadores de Muebles @i general 
flM9 l¿g 
nos Aires, cap. O/Í 
BUQUES DESFACBABQ8 
Dia f8. 
Oayo Huaio, VÍV. an. P oridi,, esp WhHe, 
Lawlrn^ChUda'y C-j . •' 
9 i tnn't.« r r r-ct s labeco 
por G 
\ bn t3 tt»eti>^ 
'0 birlos friLUa 
7 0 1 "ibsíios iamL<l "x> 
Pascagsul. gol am Cl»:a A Ph'Uüey, c»p. PhiE' 
ne/. por B. D aran. 
Su lastre. 
£1 vapor español de 5.530 toneladas 
E T I I SAENZ 
C a p i t á n M E N G C T A L , 
Saldrá de este puerto sobre «1 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
OOEUSfA, 
S A N T A N D E B , 
O A D I Z y 
B A B O E L O K A . 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en tus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga eólo se sellarán 
basta la víspera dol día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loe 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 




I SOCIEDAD EN CoMAMDiTA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
General Trasatlántien 
TAPOSES COMEEOS FEANCESSS 
Baje e « a t e a t o postal con «1 ©o^i®»" 
no íranoéss. 
P a r a V e r a o m a directo 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 5 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés 
•1 SO dt Septiembre & las cuatro de la tards, 11&-
vasdo la oorreapo&denoia páblioa. 
Admite pasteros y cerro general, incluso taba-
co para ¿lobos puertos. 
Baoibo azúcar, café y o&oao en partidas í flete 
corrido y con oo»ocinile«to directo para Vlgo, QI-
ftfn Bilbao, San Sebastián. 
líos bllletaj de pasaje, salo certa expedidos h&í-
ta las diez del día do salida. 
Las pólisssg do carga so firmarán por el Oonsig-
a»ta?io ant*3 QsrFWla», IÍQ cuyo requisito eersa 
So reciben los dooumantoj d« embarque hasta ai 
ílí. : 8 r U carga & bordo hasta el cia 1.9. 
SOTA.—Bata GompaEi* tiene abierta una péü-
mftotanta. así para este linea corao para todas 1 ss 
demás, bajo la oual pueden asogurarsa todos loa e-
foatos quo so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seOoros pasajeros 
haoia el arttculo 11 del Reglamento do pasaje» y 
del fiidan y régimen interior de los vapores ds dtót* 
OompaSla, al oual dice «ef: 
sLos pñs&joros deberán asorlbir sobre los bulto» 
ds su equipaje, su nombro y el puerto de su destb 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Lk Coinpa&Ia ncadmiiirá bulto alguno de equípa-
la que no Ueve elaíftments estsmpado el nombre y 
apellido d« tu ¿ue?>o, asi como el del puerto dr 
destino. 
Se advierte £ los Sres. pasajeros que 
on une de los espigones del muelle de 
Lúa encontrarán loa vapores remolcadores del se-
ñor Santamarlna dispuestos á eonducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 30 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las S de 
la tarde, pudiendo llevar ooBsige los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
rual sitio, la víspera y día de saUda hasta las dies 
ie la ma&ana por el Ínfimo precio de 30 cent avos 
plata cada baúl. 
Ds nás pomeaores lapiíadsfi n eoiudfinafaslo, 
3*. C»ty«. Oficia T». 8̂ 
Vapores costeroSo 
mi|M.LLU..»g 
Salirán liadois lo» Jueves, alternando, de Batabauó para Santitagd dd Oaba, las i * ¿ 
pMe« R E I N A D B L O S A N U B L E S y A N T I Í T O ^ B Í T E S M B N B N B E 2 S 
haciendo escalas en OIBSiFí7SICH>S, O A S I I i D A , 'JCÜATAB, J i JO A B O , SAW 
Bteifctfa paceros y «asga pata todoi !n* ircíerfê ii: • 
Saldrá *i Juífes próximo e vapiar 
de.fpu'?» ds 5a !í®ge4» del IM»! eíieoto del Camino de Hlems. 
£ L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oionfufigos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
« 1173 ífí-rji 
NOTA: DE VAF0B2S COSTEEOS, 
(Compañía Anónima) 
« 1 59 
S 
B L V A E O B 
Capitán Bayona, 
Rsoibe carga en Barcelona [hasta el 30 de agost0 
que saldrá direto para la Hübana, Santiago de Cu-




Capitán B L A N Q Ü I B 
Admito carga á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos diree-
toa de todas las ciudades importantes de Franols 
y Europa. 
Les vapores de esta Compañía signen don do ,4 
los señores pasajeros el esmerado trato que tan 
tienen aer editado. 
De B)!Í« pormenoras impondrán sus ooneî na* arla» 
BTldat MOCVEM y GOKIB? Mercaderes n4m. 35. 
* 1488 7d-£9 
B E H G r E N 
saldrá de este puerto'sobre el día 30. 
Admite pasajeros para dicho puerto. 
Para demás pormenores dirigirse á su 
consigüatario. 
Lauis V. Placé, 
Cuba 76 y 78. Habana. 
C U86 3-29 
Para CARTA5ENA directo 
E l vapor 
A R D A N R O S E 
saldrá de este puerto eobra el día 1 
Septiembre. 
Admite pasajeros para dicho puerto, 
Demás pormenorss impondrá su consig-
natario, 
L o u í s V. Placé, 
C Hí? 
Cuba 7t) y 78, Habana. 
5 29 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
V G O L F O D E M 1 X Í O O . 
S a ü i a s r e p t a y l a s i n a l e i 
Do HAMBÜRGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBEÉES 
L a Smpr^sa admite igualmente carga 
tansas. Cárdenas, Cienñiegos, Santiago .o Cuba y 
cualquier otro puerto de la coala Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga safleientí 
para ameritar la escala. 
ÍSl vapor correo alemán da 3601 toneladas 
Capitán A. von LEUENFELS 
BM6 de HAMBÜRGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPCRTANT3 
Esta Empresa pone á la disposicién de los seño-
íes cargadores sus vaporea para recibir earga on 
«so 6 más puertos de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
a admita para H A V R E y HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambnrgo 6, oonvenienoia do la Emprase. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonaignata-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia tambié.. sé 
facilitan informes y ce vende" paí&jes -para 
1.8 vapores EAelDOS d i DOS BELÍCES 
de «•sta Emprf.8ví, qae hacen «•! e»rvlcio fe-
mcnal en re NEW YORK, PAHIS (Che-
burgo), LONDUES (Plymoatb) y BA5i-
BURGO 
Enrique Qeilbiit, 
lan igüaeio 54. Apartado T U 
A F O R E S C O R R E O S 
JelaCoiiiiiÉs 
A N T E S D E 
álTOUIOJiiOPEZ Y 0̂  
m Y A F O B 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , C e l e s , S a b a n i l l a , 
P i ó . Cabello, L a Gtaay ra, 
Pones . S. J u a n de Pto. Hice, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cád iz 7 B a r c e l o n a 
i dia 4 de Septiembre á las cuatro de la tarde ̂ le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Pnerto Cabello y la Gnalra y oarga 
general induao tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Les billetes da pasaje solo serán expedidos hastt 
las dies: del dia do salida. 
Las pólizas de carga ea firmarán por el Consi g-
n&tario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben les documentos de embarque hasta oí 
día 2 y'la carga 6. bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólias 
flotante, as! para esta linea como pora tedas los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
LTamamosla atención de los señores pasajeros 
háeia el artículo 11 del Reglamento do p&a&jes y 
del orden y rógimen interior de loa vapores de sste 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todos sus letras y con la mayor ola-
fldad.» 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno do equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidodo su dueño, RS como el dol puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 83. 
S L VAPÜF-
ALFONSO X I I 
capitán FERNANDEZ 
SAÍÚFÉ para 
si 4 do Septiembre á las cuatro de la tarde Uov&ado 
la «orrespondeuoia pública. 
Adisite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes ce pasaje, solo serán expedtfle; 
hMta laa cies del dia de salida. 
Lss pólisas de carga s© fimarán per «1 Oonsigns, 
itrio antes do correrlzs, sin cuyo requisito seráís 
s-slas. 
cisoibe ctívm & bordo KK¿«a el di£ S. 
MOTA. ~Sf%A CompsSlR- tiene sbiairts «Ka pfilisa 
Sianí-pata s^ta' líees. aorno para tcáató.fta ó!»-; 
lamas i» 6t,©iao?íK ü.» Xas scSos*» fyamSévQa fes-
:•: •. 'ÍÍ}? a« le» w » n f » tetskt Co» 
eVéBalílteewií 
Krea* d*1s«fáa aa-wíbí.í sobre taúeg los 
[ A 
oapltáa BAHBOK. 
Saldrá de este puerto el día 5 ie septiem-
bre & las 5 do la tarde para loa de 
WaeTitjMf 
Puerto Padre , 
eibarst, 
Sigraa de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
a u a n t á m o y 
Santiago de Cuba; 
Admite earga hasta las 3 de la tarde 
dol día de salida. 
Se despacha pe? so» amadom, San Pe-
d?o n&m. 6. 
B L V A F O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEE-
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
i a g m a y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletee: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y ^ ^ í i K f t t e . 
mercancías — * 
T E R C I O S DB TABACO 
De amboa puertos para la ? -.R T, 
Habana S 
P A S A CAG^UAQ-CTASS». 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A B A C I E N F ^ J E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ot&> 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 50 id. 
Ferretería, . 50 id. 
P A R A S A N T A C L A K A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 «ta» 
Moruaneías . . . . . . . . ~ . » ^ 1.75 iv-
(Estos r.rocio» son eo «ro español) 
AVISO IL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones dol Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
favorezcan •on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constsr en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercanoiss, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Pare más infería»JÍ,dirigirse á los armadores 
San Pedro n.8 • tía* w-i JI 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sua Itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miórooles por la 
mañana para Sagaa, eiguiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
cana del jueves. 
Admite carga para dichos 
ta las tres de la tarde dol de salida y re 
despacha á bordo y on las oficinas de la 
Compañía calle de \c9 Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
AVISO ESPEGIATAL COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagna, desde esta fecba se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los signientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habaoa, Agosto 19 de 1901 
fi 1408 í f - i Ag 
é t M O S D B L E T R A S . 
8, 0(REILL¥, 8 
E S Q U I H A A M E B O A D B R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Faollitaa cartas da crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
ieans, Milán, Turín, Boma. Vonecia, Florencia, 
Ñápeles, LilDoa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Haa-
bnrzo, París, Havio, Nantes, Burdeos, MarsoUa, 
Cádis,.Lyon, Méjico, Veraoruí, San Juan d» Pu«r-
to Rico, oto., etc. 
Sobro todas las capitales y puablcs; sobro Palma 
do MaUorca, Iblsa, Mahon y Santa Cru» de Teno-
f"! T m ESTA ISLA 
sobro Matonsas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, o e maionB»», ^a uou », " • z . . , J "irr" , ' 
. Caiborián, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfueeos, 
puertos naB- Saneti-SDÍritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
MansíaiÜo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prinol-
M Abajo Sisáis El Co. 
ANTBa 
Impresa de Fomento y Navegaelón 
del Sar," 
C a p i t á n Otoirl: 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 da cada 
mss á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, do-
lóme, con trasbordo, Punta de Cartas.Bailón y Cor-
tés, oostR Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe oarga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
f.A 
«es li*-
luda ¿a »v 
Ü.OitiV0f 
i ía, B 3 SÍÍECÍSV* y el pvssto dt des-
; . nulasrMy can 1* maya? olarlcsaá" 
attstiilrá bulto clguao oqulpt}» 
tttmnaí» esiamead» «1 oambre y apa. 
ísíí-.-í ti M vMttd&e « « i b » . 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados pan 
Colora .a , (con trasbordo) 
P a n t a da C a r t a s , 
E a i l ó n y C o r t é s , 
se^wsando de esta áltlmo ountc los luevea á Itf 
4<sc.o del dia, á I» una de Bailén, á las tres da Pw» 
ta ¿e Oícts* v á iss sais áíl bajo do la Colonsa, lle-
gando loa rieras» á Bat».b»n6, siendo exolusivamen 
ta astr.s VÍSJCJS para pasaje. 
I 
Se pono en oí>nooimieato de io,» sefiores cargwlo-
res qc.o esta Empresa de acuerdo con la aoreditads 
do eraros United States Lloyds le» puede propor-
cionar en el momento de despachar la earga la ce, 
ruodidad de asegurarle sus mercancias desda la 
Habana á Punta do Carta» y vioa-versa, bajo la 
base de una psima médica. 
Para mis pormoneree dirigirse f las ofloinai de 
le Compafilft, Oílola» 8S (attOBl-
Habana, JvMi WiSQl* 





Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todoa ios BanocJ 
Nacionales de loa Estados Unidos y .dan aspeóla. 
atenolén á 
TRANSFERENCIAS POR HL OABL» 
BANCO U m m DE COBA 
(National B a n k o f C a b s ) 
G A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaeionea banca-
19. 
Expide cartas de crédito para todas las 
cindades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cnalqnier 
cantidad que no baje-de eineo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres moaes. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ogena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfaegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JoséM* Galán 
ota. 1431 Adto 10. 
Agniar , I O S 
I A m a f g i f r a 
S A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C Í L I -
TAW CARTAS D E C R E D I T O Y GIRAN! 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VASTA, 
tebre Nueva York, Wneva Orieans, Veraorui, M4» 
rico, San Juan de Pnerto Rico, Londres, Paria, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Náp». 
les, Bíiián, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tos, Saint Quintín, Dleppe, Toalouso, Veuecla, 
Florencia, Faiermo, Tarín, Masino, eto, asi oomo 
•obre todu las eapltalee y provincias de 
i¿Lv:;maa 6 I s l a s C*ni£7Saa 
o 1441 M«-W A i 
y Cp, S» sa C, 
Sociedad Anónima Industrial 
M i n a s de Cobro 
S A N F E R N A N D O T S T A , B O B A 
Si cita á todos los accionistas 6 interesados para 
la Janta g-nerai extraordinaria oon arresilo á los 
aitioulos 27 
á la nna de 1 
en el Casino Espafiol 
pareeer por nudio de representantes, COL forme lo 
dispone los artíanlus 21 y 22, pitra tratar los si-
galnotes particulares. 
19 L a Directiva dará cuenta de sus geetiones. 
29 Acordar la forma más convenUnte para la 
fxplotaclén de las minas y dar cuenta de las pro-
posleiones teohss per un sltdicato sobre la expío 
taclón. i , 
39 Nombrar los Directores que per ausencia o 
renuncia no desempeñan sus puestos. 
4'.' Tratar de la Etcssidsd de una vía de oomuni 
oaoién qae faciliten .los trabajos de txjjiotaclén de 
lx> minas. 
Y para cenocimierto de todes se publica esta 
convocatoria en e«ta capital domicilio de la Com-
pañía y en Santa Clara donde están eitnadas las 
min&s. 
Habana 14 de agosto de l^fll.—Bl Secretario, 
Jo>é A. Coronado.—V9 B? E l Presidente, Joeé P 
Santa FaUUa. 6S12 alt 818 Ag 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y laraa vista sobro Now York, Londres, Paris y so-
bre todos las capitales v pueblos de España 6 Isla» 
Oanaíia». o UXl >S3-1 J1 
w o. 
Hacen pa^os por oi cabio, giran latras & corta r 
laro;» vista y dancartuo de crédito eobxe Nevr York 
Fuádelfia, Now OrloauH, San Frcnciscc, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importante» de los Eítadoo Cuidos, ^ x l e o 
y Europa, -sí osmo sobro todos los pueblos do E s -
pafiay 'capltalypuenos de Méjico. . 
En comb'aaclóti ooulos Sres. H. B. Hollins » 
Co., deNneva York reciben «rfiííns! para la com-
pra 6 venta de valorea y aoolonea ootlsablos cu Ift 
ioUa. de dicha blú^aa, uuj.w ooti¿'t5i-j^«)3 IM leen 
por cabl? (fcrlaroenie, 
S 1139 1 -T' ^ 
i l T B . g ó l U x i a É 
1 S W a l l 6t eat 
N-Í-WYQBK; 
B A N Q X T E R S S 
Compran y venden bonos, aocimes y vilores. 
liacen préstanos y admiten de¡-6«itos de dinero 
en cuenta corriente, y también depó itoa da valorea 
haoléndos» cargo de cobrar y remitir dividendos 4 
inteieses. 
Compran y venden letras de cimbio y exonden, 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-21 Ag 
> Espafiol del» Habana, pudiendo eom-I WUUUUIUUU UUUUXUi U 
en la Habana 
Ea el expedíoste que se instruye en este Consu-
lado General por arribada foMosa do la corbeta es-
pínala "Pablo SÍDS»»," de 1» matiiculi de B»rce-
fona, ee h* concedido autoriz»oi6n al capitin de la 
misma, don Pablo Ri>ldéj Cilzada para que pueda 
coatraer un próítamo á la gruesa por la cantidad 
do siete mil PMOS oro español. 
Los dooumectos relativos & la propiedad del bar-
co, inventario minuoioso del mismo, contrato d» 
fletamanto y demás anteoedertej que sean preci-
sos, están de manifiesto en esta C&rcllleila. 
l o qie se publi a para conocimiento 4o cuanto» 
deíeen interesarte ea el asunto, 
Habana 23 de Agosto de IWl.-.rBl Cónsul Gana-
ral. Joaquín M. rorroja. O 1490 3-38 
M a i Dr í MI G s w p . 
E l Dique flotante qne so e^tftbA ffí»K 
troyeiido para éírta 4Jomp¿tí*} eatfl ya 
lieto para faneionar y ha eiáo aceptado 
por las Autoridades; lo que se hace 
saber á los íTavieros y público en ge 
n e r a í ' . - , ™ Farb más informes, dirigirse al E a -
oritorio de la Compañía, calle de 
O'Reilly número 15, altos, ó en la 
"Havana Iron Wotka", Regla.—Aí/on. 
W Pesant, Presidente. 
L .Ota. 1475 Bit Itij-Zi M % 
AVISO IMPORTANTE. 
La leRlMtna TINTORA AMERICANA para te-
ñir al cabello y \a barba, dol laventor francés Mr. 
Roii», aasdfi t&fddo on un minuto y se asegura no 
ror ponuáiclal á la salud, antes al eontrotío quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, o haoo renacer 
y l» vusive á su color natural. No haj8 noéísidad de 
volvoilo á teñir hasta que vuelva á nacer el oabollo. 
Es la mejor del mundo v la más barata. Solo ouost» 
un peao plata. E n O'Relllv, 44, se reciben órde-
nee para teñir el pelo á domicilio por solo $3 plata, 
por uu personal diligente. 
Depósito principal, O'BelUy 44, tienda de topa» 
Bl Nnevo Deatlno. 5308 4a-2R g6a tf3 _ 
A J j C O M E R C I O 
Se venden vapores de hélice y moda. Iníormstm 
I los Befioros Boullon y GOBVBfilÜ&j ClWÍaeK0'-. 
W M L á l A B I N I 
JUEVES 29 DE AGOSTO DE 1901 
LÁ 
retire paulatinamente de la circu-
lación, cuidando de no lastimar 
ningún interés, todas la demás, para 
que al fin llegue un día en que ten-
gamos no tan solo oficialmente, si-
no también de hecho, un sistema 
monetario uniforme! 
L a paralización poco menos que 
total de la exportación de los dos 
principales productos de esta Isla, 
el azúcar y el tabaco, ha venido á 
empeorar la situación económica 
que venimos atravesando; y no 
obstante existir almacenados en 
nuestros puertos más de cien mil 
toneladas de azúcar disposibles, y 
estar repletos los almacenes y de-
pósitos—aquí y en el interior—de 
tabaco en rama, por haber quedado 
sin vender gran parte de la cose-
cha anterior y casi toda la de este 
año, para nada nos sirven esas ri-
quezas en la actualidad, puesto que 
no encontrando comprador, no es 
posible cambiarlas de momento por 
dinero. 
E n las fábricas no sólo de taba-
cos, que es donde la paralización 
produce mayores perjuicios, sino de 
las demás industrias locales, suce-
de lo mismo: los talleres están va-
cíos, y los obreros, en una gran ma-
yoría, desocupados. Verdad es que 
por esta época se advierte anual-
mente entre nosotros una aminora-
ción de la actividad fabril; pero 
desde 1898 no ee había experimen-
tado un marasmo, en período nin-
guno del año, igual ni semejante al 
presente, ni tan prolongado. No hay 
órdenes de compras, y, como es na-
tural, el primer efecto de la falta ó 
de la escasez de pedidos es la para-
lización del trabajo. 
E s a situación, que ya por sí no tie-
ne nada de halagüeña, se agrava 
por consecuencia de la falta, cada 
día mayor, de numerario, y es 
debida á la exportación periódica y 
en grande escala de dinero por 
cuenta del gobierno. L a Tesorería 
•de Washington guarda, ignoramos 
con qué objeto, varios millones de 
pesos que pertenecen al Tesoro cu-
bano. Hasta junio de 1899,6 sea en 
los primeros diez y ocho meses de 
intervención, se embarcaron para 
los Estados ÍJnidos nueve millones 
de pesos de los recaudados por las 
Aduanas. Para evitar la repe-
tición de los comentarios á que 
dió ocasión esa noticia cuando fué 
. conocida, no ha vuelto á publi-
carse la cuantía de las remesas de 
numerario enviadas á Washigtoa 
por el gobierno; mas bien puede 
calcularse, añadiendo á aquella 
cantidad las remitidas en los doce 
meses siguientes, hasta el 30 de 
junio último, que en la Tesorería 
de Washington hay cuando menos 
doce millones de pesos recaudados 
en esta Isla. 
Los desastrosos efectos de esa 
escasez ya se hacían sentir viva 
mente cuando empezó la exporta-
ción de metálico por cuenta de los 
bancos y banqueros de esta plaza 
y de otras de la Isla, los cuales, á 
falta de letras de embarque contra 
las que se pudiera girar, se veían 
y se ven obligados á situar oro en 
el extranjero á fin de hacer frente 
á sus giros. Comerciantes ó indus-
triales, alarmados por tan repetí 
dos y considerables extracciones 
de oro, temen, y con razón, que 
ese paso faltará pronto en plaza 
el precioso metal, cuya escasez es 
ya hoy un motivo de entorpecí 
miento para las transacciones. 
Otro factor que ha venido á ejer 
cer una deplorable influencia sobre 
el mercado, es la reducción injusti 
íicada y arbitraria que acaba de 
hacer el Gobierno de los Estados 
Unidos en el valor de las monedas 
de oro españolas y francesas que 
circulan en esta isla; pues'según ha 
observado discretamente un com-
petente colaborador de JSl Nuevo 
jPais, el perjuicio que con la reduc-
ción oficial se hace al público no re-
presenta ya medio centavo única 
mente, sino cuatro centavos y medio 
de diferencia en el valor del centón, 
y tres centavos en el del luis. 
Dándose cuenta de situación tan 
anómala y preñada de peligros, y 
deseosa de conjurarlos, la Directiva 
del Oentro de Oomerciantes é In-
dustriales acordó en su última re-
nnión dirigir una instancia al Go-
bernador Militar, suplicándole que 
con el concurso de uno ó de varios 
de los Bancos establecidos en esta 
plaza, se pongan en circulación las 
reservas metálicas de Cuba que es 
tán depositadas en la Tesorería de 
Washington, sin beneficio, que se 
sepa, para nadie. 
E n caso de carecer de atribucio-
nes para adoptar esa medida, el 
Gobernador Militar, enterado, como 
tiene que estarlo, de su convenien-
cia y aun de su necesidad, podría 
solicitar por su cuenta la autoriza-
ción correspondiente al Secretario 
de la Guerra, quien nos parece que 
"habría de concederla, tomando las 
debidas precauciones de garantía y 
seguridad que dejasen á salvo en 
todo evento los intereses del Es-
tado. 
¡Cuántos males se habrían evita-
do si el Gobierno interventor hu-
biera tenido en cuenta las indica-
ciones que desde hace más de dos 
años venimos haciéndole para que 
decrete el curso en esta isla de la 
moneda de los Estados Unidos y 
UL'-. " Imi—mmmmmmiSSSm 
iNo saben ustedes una cosa? 
Que Me Kinley y Mr. Eoot opi 
nan que no deben reformarse los 
aranceles, en vista de la proximidad 
del establecimiento del gobierno 
cubano y de que sería un grave 
error perturbar la presente condi 
ción económica de la Isla, ya que 
las actuales tarifas funcionan sin 
tropiezo y dan excelentes resulta-
dos. 
¡Vaya si los danl 
Sobre todo para los americanos. 
Y ahí está el señor director de 
E l Mundo, á quien copiaremos lue-
go, que no nos dejará mentir. 
Do modo que, como ustedes ven, 
el nombramiento de la comisión 
arancelaria que estuvo funcionan-
do tres meses, reventándose á tra-
bajar, resulta inútil y tirados al 
arroyo los sueldos por la misma 
devengados. 
¡Olé, por los talentos administra-
tivos de los interventores! 
Y no digamos nada de la diver-
sidad de criterio de que hacen gala 
para gobernar. 
í í b se reforman las tarifas por 
respeto á la facultad legislativa del 
gobierno que va á establecerse. 
Y , sin respeto alguno á esa mis-
ma facultad, Mr. Scott destroza de 
una plumada el Código Civil en lo 
que hace relación con el retracto. 
¿Pues no se encuentran las dos 
reformas en el mismo caso? 
¿ó es que el gobierno propio está 
cerca para alterar los aranceles y 
está al mismo tiempo lejos para 
alterar las leyes que se refieren á 
la propiedad? 
¡Qué bien se juega con el país, 
caballeros! 
L a explicación de este juego la 
encontrarán los curiosos debajo de 
la siguiente pleca. 
ISTuestro estimado colega B l Mun-
do comienza á cumplir su palabra 
respecto de los abusos de la Adua-
na, en esta forma. 
Dice: 
" E l día 3 de Abri l pasado sé pre-
sentó al despacho la hoja núoa. 33.982, 
ooa tres cajas conteniendo l itografías 
para tabacos, con p. b. de 536 kilos. 
E l químico de la Aduana oertlüoó que 
las muestras presentadas contenían 
polvo de bronce, contra la opinión de al-
gunos vistas prácticos en la materia, 
quienes sostenían que eran de hoja de 
metal. Esto no obstante, como quiera 
que el polvo de bronce se cuenta por 
tres colores, según el arancel, resulta-
ba que todas las etiquetas pasaban de 
trece colores, debiendo ser aforadas 
por la partida 157 d. que paga 80 cen-
tavos el kilo. Pero he aquí que los se-
ñores Boaning y Krause, importado-
res de esas litografías é íntimos ami-
gos de mister Bliss, hablaron con éste 
antes de efectuarse el despacho, y el 
czar de la Aduana ordenó que esas li-
tografías fuesen aforadas por la letra 
0 de esa misma partida que paga 40 
centavos el kilo, ó sea la mitad exacta 
de lo que en justioia debieron haber 
pagado las litografías en cuest ión. E l 
vista que despachó la hoja faé el se-
ñor Oarrioarte, otra de las víotimae 
inocentes de la arbitrariedad interveu-
j ra . , , 
Cinco segundos de descanso, pa-
rada y fonda. 
• * 
Continuemos leyendo: 
"Otro caso más escandaloso, si cabe. 
E n 2 de Enero del corriente año y en 
el vapor México llegaron dos baales de 
encargos que presentó al despacho el 
''Soutiiern Express (Jo." en la hoja nú-
mero 23.664. Entre dichos encargos 
venía una uaja de cartón conteniendo 
dos maga í fuos vestidos de seda, nue-
vos, valuados en factura en 200 pesos, 
para la señora de Gt E l vista, 
señor ü b a g o , que despachó la hoja, 
aforó esos vestidos por la partida 150, 
que paga 45 por 100 ad valorem, oou-
tormáudose con el valor declarado. L i 
quidada la hoja, tenía que pagar $ 90 
de derechos l a señora de U , 
quien escribió una carta al adminis 
crador pidiendo la condonación do esos 
derechos, fundándose, no sabemos en 
qoó razones, puesto que su esposo, el 
aeñor Gt ni es militar amenoano, 
ai siquiera funcionario de la iuterven-
oióa. Mister Bliss contestó oon una 
atenta carta en la que se negaba á lo 
pedido, alegando que carecía de facul 
cades para concederlo y que sólo el 
secretario de la Guerra ó ei Goberna 
ior militar podían acceder á tal peti 
aión. Antes de llegar esa carta á ma 
aos de la señora de Q , se pre-
sentó és ta al administrador. 
Ignoramos qué clase de argumentos 
asaría la distinguida dama eu esa en-
crevlsta, pues nadie entró en el despa-
cho de la Aduana. Foco después bajó 
ana orden de Mr. Blies para que la 
aoja fuese rectiñoada, poniendo esos 
dos vestidos libras de derechos. 
E l v i s ta , en la rectifloaoión, hizo 
constar que lo hacía por orden del se-
ñor administrador, para que en todo 
tiempo conste que faé éste el que restó 
Arbitrariamente esos 90 pesos á la re-
caudación del Tesoro de C u b a . " 
Suponemos que ya habrán uste-
des dado con la pastora. 
Los aranceles no se reforman, 
porque, bien exprimidos, aún cho-
rrean centenes. 
Y se reforma e l Código civil 
porque 
í ~ 
Por lo que hemos dicho el otro 
día: 
Porque ya no puede sacarse de ól 
más que la devolución de las car-
boneras. 
Tratando de la tan debatida cues-
tión del retracto, escribe el cono-
cido jurisconsulto de Cienfuegos, 
señor Pel lón: 
S i supiéramos siquiera qué motivos 
ha tenido el Adjutant General (Scott) 
para realizar tan extraordinario acto 
de legislación negativa, matando de raiz 
el retracto convencional, que recono-
cen casi todas las legislaciones del 
mundo, nos sería más fácil hacer la 
crítica de la ya famosa, aunque recién 
nacida, orden número 191; porque oon 
este malhadado sistema de porque sí, 
que ha introducido aquí el gobierno 
interventor, y que nosotros no conocía-
mos, pues los jefes militares españoles , 
aún en el estado de sitio, cuando dic-
taban un bando, empezaban por expre-
sar sus fandamentos y motivos, es cosa 
muy difícil censurar las órdenes que 
nos rigen, ó nos rajan, que para el caso 
es lo mismo. 
« 
» m 
Ko hablaremos del pacto de retro-
venta en sus orígenes, porque no que-
remos escribir un artículo de erudición 
fácil y barata: sólo diremes que esa 
clase de contrato, muy poco asada en 
(Jaba antes de 1896, se puso de moda 
aquí, despaés del célebre decreto de 
Weyler relativo á la suspensión de 
pago de los créditos hipotecarios, re-
novado primero por el general Blanco 
y más tarde por el general Brooke, y 
que hoy, modificado por el general 
Wood, existe todavía con algunas li-
mitaciones. 
canos de la Is la en un sólo Part i -
do "uniforme, capaz—dice L a D i s -
OMsidn—de dirigir los destinos del 
país, ya que en un período breve 
se va á constituir el Gobierno pro-
pio de la isla." 
" L a reunión—sigue diciendo el 
colega—tuvo un carácter simple-
mente preparatorio, formal. F a é 
la primera piedra de un gran edifi-
cio cuyos materiales están ya aco-
piados y se levantará en seguida." 
¿No ha de levantarse, si se trata 
de una Lonja de Víveres política, 
donde puedan surtirse al por ma-
yor, y con ventaja, todos los grupos 
republicanos que andan dispersos 
y lampando de hambre por esos 
andurriales? 
¡Cuánto ha trabajado el señor 
don Juan Gualberto Gómez por 
realizar esa unión desde L a Disou-
s ión y desde P a t r i a , sin conseguir-
lo! 
Y es que entonces no hervía el 
puchero. 
Ahora que está á la lumbre, y co-
mienza á esparcirse por la casa el 
olorcillo apetitoso del guiso, verán 
ustedes cómo la unión se verifica 
para pasar todos juntos á la mesa. 
Felicitamos al señor Párraga por 
el éx i to de su convocatoria. 
Una palabra á tiempo vale más 
que cien editoriales. 
Los que habían menester dinero pa-
ra atender á necesidades apremiantes, 
no encontraban, como era natura], 
quién les diera un centavo con hipoteca 
de sus bienes inmuebles, porque la 
hipoteca se convirtió, por razón de 
aquellos decretos, en el negocio más 
desastroso y funesto para los acree-
dores. 
L a s necesidades apremiaban; y los 
que tenían propiedades no hallaron 
otro medio de levantar dinero sobre 
ellas, que acudir al contrato de venta 
don pacto, ó venta en pacto, como in-
correctamente dicen y escriben ma-
chos. Hechas en tal forma las negocia-
ciones, los necesitados encontraban 
dinero con qoó cubrirlas, y los acree-
dores no echaban en el mar su dinero. 
Faé , pues, el pacto de retro una salva-
ción para los primeros y una garant ía 
eficaz para los segundos, por cnanto 
los préstamos hechos en esa forma no 
estaban sujetos á los peligros y tropie-
zos de las hipotecas. 
Cierto es que, garantizadas ya é s t a s , 
es decir, las que de nuevo se constitu-
yan, por no alcanzarles ya los rayos 
de aquellos decretos saspensivos, no 
hay motivo para que los acreedores le 
teman á semejante garantía; pero, oo-
mo se sabe, el capital es muy cobarde 
y se asusta fácilmente. ¿Qaé tiene, 
pues, de extraño, que los prestamistas, 
temerosos de nuevos decretos, en esta 
época en que van leyes do quieren 
gobernadores militares, prefieran el 
sistema de retracto convencional al de 
la hipoteca, que tantos peligros les h a * 
ofrecido, y que tan caro les ha costado ; 
desde 1896? 
L a prensa de la tarde nos da de-
talles de la estafa de que acaban de 
ser víctimas el Banco Español, el de 
Halifax y la casa de Upmann, de la 
Habana. 
Y a tiene la policía en qué entre-
tenerse. 
.El golpe ha sido, á lo que pare-
ce, hábilmente preparado. 
Aquí la habilidad se guarda para 
esas cosas. 
Faltan detalles, pero se sabe lo 
esencial: que la estafa asciende á 
70,000 pesos. 
L o demás, averigüelo Vargas. 
Que, justamente, es el apellido 
del estafador. 
SDE W A S H I N f i f O N 
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GBAH NOVELA ESCRITA EN TKANOiS 
por 
A D O L F O » ' E N N E E T 
Traflneiia apicsamenle para el DIARIO DE LA MAM 
poz 
M a n u e l N ú ñ e a y Nieto 
(CONTINUA.) 
—¡Pobreoitos! no seré yo la que los 
abandone en la calle de la gran ciu-
dad. 
E n Melún, nn hombre, al que ningu-
no conocía, faé á hablar con ello», y 
punto por punto les dijo que iba á Pa-
rís, y les pedía hacer juntos el viaje. 
Habia pagado lo que debieron los hom-
bres, y se había mostrado buen mu-
chacho. E l camino era de todo el mun 
do. D e s p u é s de todo, ¿qué pedíal No 
viajar sólo y poder hablar un poco 
A l día siguiente debían entrar en P a 
ríe. Santiago accedió á la petición, y 
le anticipó que iban á ponerse en mar-
cha dentro de breves momentos. G a r i 
g ó n era el nombre de aquel individuo. 
Garigón, andando, converaaba con los 
unos y con los otros, é inquiría las in-
tenciones y proyectos de oada uno. L e 
preguntaron que de dónde era. 
. —Soy de Aoverne, contestó . 
r£±—Entonces, ¿cómo vosotros 
• jetejado vuestro país para venir 
: W f i ^ a ea la capital? 
habéis 
á ga-
—Hace macho tiempu que vine a Pa-
rís la primera vez, y ahora no hago 
mas que regresar. 
—¡Ahí ¿aonoceis á París? 
—Oreo que conozco esta famosa po-
blación, y la prueba es que tengo una 
oasa amueblada, que la alquilo, ordi-
nariamente á otros que, como vosotros 
son hijos de la aavernia ó de Saboya, 
y llegan á Par í s . 
—¿Ifia fácil ganar allí vida? 
¡Toma! eso depende 
Oon ese motivo se emprendió nna 
conversación interminable. Digamos, 
desde luego, que no faé ol azar lo que 
había llevado á Garigón á Melón. Ha-
bía ido, como todos los años , en igaal 
época, para llenar las necesidades de 
la odiosa industria que ejercía, y cuya 
naturaleza explicaremos más tarde. 
—Oídme, muchachos, dijo á los que 
le interrogaban,* en Par í s se puede ha-
cer fortuna fácilmente. 
—¡Ahí exclamaron con alegría todos 
los saboyanos. 
— Y más fácilmente todavía, no te-
ner hambre. Todo depende del cómo 
se empieza. 
—iOómo se empieza? dijo Santiago 
sorprendido. 
—Sí , muchacho, y puedo vanaglo-
riarme de haber evitado la miseria á 
más de uno. 
—iVos! ¡ y cómo lo habéis oonse-
guido? 
—Eaonohád cómo. Aquellos que 
Vienen como vosotroa ó París, por la 
No se crea por esto que nosotros so-
moa partidarios del pacto y enemigos 
de la hipoteca. Antes al contrario, 
muchas, muchísimas veces, hemos 
aconsejado á capitalistas, corredores 
y agentes de negocios con quienes te-
nemos estrechas relaciones, que des-
tierren el pacto, salvador en otro tiem-
po, pero ya innecesario, y vuelvan al 
sistema de garantía hipotecaria, más 
racional, más jurídico, más comercial 
y, si se quiere, más ventajoso para el 
mismo acreedor, siéndolo evidentemen-
te para el deudor en todos los casos; 
pero de esta preferencia, á la completa 
postergación, á la extirpación, á la 
muerte, de un contrato reconocido por 
ouestras leyes, y por las leyes moder-
aas y antiguas de casi todos loa países 
civilizados, hay una enorme diferencia. 
• 
* * 
Lo hemos dicho más de una vez y no 
nos cansaremos de repetirlo: es suma-
mente peligroso esto de que por nna 
simple y no siempre meditada Orden 
militar se trastorne el orden jurídico 
de un país . L a s leyes requieren estu-
dio, calma, parsimonia, para su forma-
ción y aplicación. 
Acaba de hacerse una Oonstitución 
para Ouba, cuyos preceptos no discu-
timos ahora. E n ella se estbbleoe el 
principio y se fija el procedimiento 
para hacer las leyes; y ahora, en v í s -
peras de promulgarse ese Oódigo fun-
damental, viene á alterarse sustanoial-
mente el derecho civil, sin estudio, sin 
preparación, sin que siquiera haya ha-
bido un hecho qae justifique tan grave 
y trascendental medida! Esto ea inau-
dito, no aqaí donde todo se ha oido ya; 
ea inaudito en cualquier otro país ci-
vilizado. 
Se dirá que cuando el nuestro sea 
dueño de sus destinos, cuando las Cá-
maras cabanas puedan legislar, ellas 
podrán restablecer los artículoa 1,507 
á 1,520 del Oódigo Oivil, destruido por 
la mano militar. Error, grave error. 
Ahí está la ley Platt, que obliga á la 
non nata república á respetar todos 
los actos realizados por el Interventor. 
E l pacto de retro está muerto, y ente-
rrado: el derecho oivil y la voluntad 
de las partes están y estarán sujetes 
ahora y siempre á la carbonera jurí-
dica establecida por el Adjutant Gene-
ral. 
Eequiescant inpace. 
Y salud—como se dice en los en-
tierros—para encomendarle á Dios. 
E n casa del Sr. Párraga se han 
reunido anteanoche, por iniciativa 
del Directorio del partido republi-
cano de la Habana, los delegados 
de los de la Habana, Matanzas, las 
Villas, Puerto Príncipe y Santiago 
de Ouba, con objeto de realizar la 
fusión de todos los grupos republi-
Agosto 23 de 1901, 
Se tiene por seguro que en el otoño 
del iberará el Oongreso acerca de los 
tratados de reciprocidad arancelaria. 
Hay tres pendientes de la ratificación 
del Senado: el de Francia , el de la Ar-
gentina, el de las Antillas inglesas. 
Se dice que el Presidente Mo Kinley 
no le gusta llevar la voz cantante. 
No suele cargar con la responsabili-
dad de las iniciativas; si no que, con-
sultados todos los grupos y averigua-
do dedonrde sopla el viento, se limita 
este Bagasta del Ohio á ser el expo-
nente de las voluntades de su partido. 
De ese criterio que se le atribuye ¿po-
dremos deduoir que los republicanos 
van á la ratificación? E a nn indicio; 
un buen indicio; pero, nada más. l í o 
sabemos lo que pasará cuando el asun-
to se plantee ante el Senado, que es 
mucho más proteccionista que la Oá-
mára baja, y que, al contrario de lo 
que debiera suceder, por estar allí los 
hombrea de más talla polítiea, tiene, 
en algunas materias, tendencia á lo 
pequeño, lo egoísta y lo atrasado. 
Para Ouba, el convenio más intorc 
sante es el de las Antil las británicaa-
Sin duda alguna, el que pasen los de 
Francia y la Argentina, i erá señal de 
que los reciprocistas van venciendo á 
ios proteccionistas intransigentes; pe-
ro el caso de aquellas Antillaa es, para 
nosotros, importantíaimo, por tratarse 
do paieea productores de azúcar de 
caña. Hasta ahora han sido inúti les 
ios esfuerzos para conseguir que en 
Inglaterra se favoreciese al azúcar de 
las Antillas británicas, batido en el 
mercado de Londres por el de remola-
cha. Se pedía que á é s te se le impusie-
se un derecho de importación igual á 
la prima de exportación que se le p a -
ga en loa países de donde procede. 
Ni liberales ni conservadores han que 
rído aplicar esta medida, que contaba 
con el apoyo de un personaje tan po--
deroso como el actual ministro de las 
Ooionias, Mr. Ohamberlain. Lo único 
que en Londres les prometió—y se ha 
cumplido—á los antillanos ingleses ha 
sido subvencionar ingenios centrales 
en Jamaica y otras islas. 
E n el mercado americano ven esos 
antillanos sn salvación; y lo que se 
haga aquí por ellos algo ha de influir 
en lo que Ouba pida. E o se nos po-
drá tratar peor que á las islas ingle-
sas; pero ¿uo tenemos derecho á que 
se nos trate mejor? Yo creo que sí; 
porque, como ha repetido mucho el 
señor Abad, aquí, en artículos y en 
interviews, la s ituación creada á Ouba 
por la enmienda Platt es intermedia. 
Ouba tiene con esta nación unas rela-
ciones diatiutas de laa que tiene oon 
el resto del mundo; y, sin ser america-
na, está dentro de la esfera de influen-
cia de los Estados Unidos, que si han 
obtenido allí derechos, también han 
contraído deberes. 
S i nuestros productores se conten-
tan con que nuestro azúcar pague lo 
mismo que el de las Antil las británi-
caa, no habrá cuest ión; si opinan que 
ee debe pagar menos, podrán hacer 
valer que en esas Antillas no tendrán 
los Estados Unidos carboneras ni nin 
guna d é l a s otras ventajas que figuran 
en la enmienda Platt . 
X r. Z . 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
VAOUNADOXt 
E l Licenciado don Valent ín Bojas 
Piñeiro ha sido propuesto para Yaou-
nador Oficial del término de la Espe-
ranza, eu la provincia de Santa Olara. 
BESTOS MOBTALES 
Ayer tarde fueron conducidos á M a -
tanzaa, los restos mortales de los seño 
res don Francisco Lamadriz y doctor 
Pedro María Oartaya, que se encon-
traban inhumados eu el Oementerio de 
Oolón. 
primera vez, y que á su llegada no 
tienen ni dinero y están en la ú l t ima 
miseria, necesitan para comer pan y 
alquilar un rlnconcito para vivir, ten-
der la mano, mendigar la caridad pú-
blica, y nna vez en esa situación, es 
imposible salir de ella. Algunas mo-
nedas de cobre que se recogen, apenas 
alcanzan para el miserable gasto del 
día, v iéndose forzados á continuar to-
dos los días esa empresa, sin mejora 
en el presente ni esperanza en el por-
venir. Pero cuando se tiene la fortu-
na de encontrar un hombre honrado 
como papá Garigon, que proporciona 
hospedaje y alimento, sin exigir nada 
hasta hallarse en buen camino, tenien-
do la suerte de obtener un buen ne-
gocio, se logra la salvación, hijos míos, 
y nada impide entonces regresar nn 
dia al suelo natal, con buenos ahorros. 
—¿Y es sólo por bondad por lo que 
que concedéis eao? preguntó Santiago, 
en cuyas palabras se entreveía nn tono 
de incredulidad. 
—Por bondad, contestó Garigon con 
aplomo. Me auxiliaron cuando comen-
zó á trabajar, he prosperado, y como 
prueba de gratitud, á mi vez, ayudo á 
los demás. Vosotros podéis juzgar de 
ello, mis corderitos, pues si queréis, os 
llevo á todos á mi casa. 
Después , alegrándose de repente, y 
habiendo lanzado nna mirada oblicua 
sobre la enérgica fisonomía y las for-
mas atlétloas de Santiago, añadió: 
—Cuando digo tod,08¡ voy algo más 
PIANZA CANCELADA 
L a Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza prestada por don An-
gel Soto Eomero, para garantir su 
gest ión como Tesorero que fué de la 
Administración Económica de Matan-
zas, consistente en ocho acciones del 
Banco Español de esta isla, por valor 
de 1.000 pesos. 
CIEOULAB 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular á los G o -
bernadores Uiviles de las provincias, 
en la que se concede un plazo de ocho 
días pata que tomen posesión de sus 
cargos los concejales que aún no lo 
hayan verificado. 
EXPRESION DS OEATITUD 
Nuestro amigo particular el señor 
D . Pedro G , Mendive nos ruega que 
seamoB-intérpretes de sus sentimientos 
de gratitud, á los que ae unen los de 
todos sus familiares, hacia el reputado 
Dr. D . Ignacio Plasencia y Liziss , que 
oon la eficaz cooperación de loa docto-
res Ortega y Barbón, realizó el día 19 
del actual nna difícil y afortunada ope-
ración en la señora Da Oaridad Avi la , 
digna esposa del señor G . Mendive, ob-
teniendo en ella un nuevo triunfo en su 
brillante carrera profesional. 
L a señora Av i la de González Men-
dive venía padeciendo, á oonseoueneia 
de un parto, lesiones internas que agra-
vaban su estado y ponían eu peligro 
su vida, y la operación felizmente rea-
lizada por el Dr . Plasencia ha puesto 
término á sus sufrimientos y restable-
cido su salud. 
Beciba, pues, el notable cirojano 
eaa noble felioitación, á la que se une 
la nuestra muy sincera, por sus hon-
rosos triunfos. 
BBNUNOIA. ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de concejal del Aynntamien. 
to de Aguacate, presentó don Arcadio 
Amores. 
E L DOCTOR VALDiSs ANCIANO 
E n la ses ión celebrada la noche del 
lunes por la Junta Directiva del Oa-
sino Español de Matanzas Oentro de 
iaOolonia, se acordó por unanimidad 
el nombramiento del doctor José Val-
déa Anciano para médico auxiliar de 
la Sociedad en la vacante producida 
por renuncia del doctor Parra G i l . 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTIAS 
L a Junta de Educación de Quema-
dos de Güines ha tomado los siguien-
tes acuerdos, al hacer los contratos de 
Maeatroa y auxiliarea de ins trucc ión 
pública, para el próximo año escolar. 
Declarar cesante á la señora Oeleste 
Aloover, maestra de Oaguaguas: seño-
rita Eufemia García, maestra de la es-
cuela Aguilera, de Quemados de G ü i -
nes: señores Antonio A . Aloover y 
Enrique Gutiérrez, maestros de las 
aulas 1 y 2 de la eaouela Martí, tam-
bién de Quemadoa de Güines : y al se-
ñor Manuel López, maestro de la es-
cuela del ingenio San Isidoro, 
^ P a r a sustituirlo han sido nombrados 
los maestros don Juan Salas, don Abe-
lardo Hernández, don Bartolo Bur-
guet y señorita Leopoldina Farréa y 
Angelina Rodríguez. 
Los maestros de las aulas restantes, 
hasta el número 17, han quedado colo-
cados. 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Durante el mea de septiembre pró-
ximo quedará abierta la matrícula en 
la Secretaría de esta escuela. 
L a s enseñanzas de las mismas son 
gratuitas. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
_ la tarde, se administrará en la Ssore-
I taría provisional de la Academia de Oiencias, Salud número 20. 
NO ESTÁ ALZADO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción pasó ayer el siguiente telegrama 
al Gobernador civil de Pinar del Rio: 
"Tesorero municipal San Lui s se ha 
presentado en esta Secretaría. Sos-
penda todo procedimiento con reía 
ción á él, el cual va á esa mañana, 
oomnníquelo á Alcalde y á cualquier 
otra autoridad á que usted hubiese 
dado conocimiento ausencia Tesorero. 
—Tamayo," 
E L PARTIDO POPULAR 
Hemos recibido nna circular ea que 
se nos participa la const i tución, en 
esta capital, de la Comisión reorgani-
zadora del Partido Popular. 
También hemos recibido el progra-
ma de gobierno, los Estatutos y el 
Beglamento interior provisionales que 
se nan adoptado. 
Componen la citada comisión los 
señores Joaquín Alba, José Paredes 
Gómez, León Albo y Lamab', Emilio 
Bodríguez B r a u c h i , Tomás Nievas, 
Wenceslao Chávez, Nicolás Alfonso y 
Ayala, Ignacio Domínguez,aFaoundo 
Hernández, Manuel Cendoya'y Cristo-
bal de la Guardia. 
E l partido se declara francamente 
socialista y en su programa figura la 
república unitaria, regida por un f re-
sidente con sus Secretarios y las dob 
Cámaras, sin gobiernos civiles, ni 
otros organismos que los municipios. 
Capital de la isla, Villaclara. 
SOLICITUD DESESTIMADA 
H a sido desestimada la solicitud del 
Alcalde Municipal de Placetas, refe-
rente á que se le asigne sueldo ai 
Secretario del juzgado municipal de 
aquella localidad. 
E S C R I B I E N T E 
H a sido nombrado escribiente inte 
riño del juzgado de I a instancia é 
instrucción de Manzanillo, D. Manuel 
í e d o A l v a . 
lejos. No tengo lugar en mi casa más 
que para cinco ó seis de vosotros, á lo 
sumo, y como yo deseo protejer á los 
más aébi les , elijo los más jóvenes . Por 
lo pronto, los niños y una ó dos de las 
jóvenes; después , y designando á Ma-
ría, dije:—Vos, si gus tá i s . 
—Acepto, oontestóMarí»^ sería muy 
doloroso para mí separarme de estos 
dos angelitos: Gabriel y Benjamín. 
—Negocio concluido—contestó Gari-
gon—que se mostraba muy sutisfe-
cho. 
A l dia siguiente llegaron á Paría, 
momentos después del medio dia. Los 
buenos saboyanos abrían desmesura-
damente los ojos, esperando encontrar 
maravillas en aquella población, de la 
cual habían oido hablar con frecuen-
cia, y que estaba en su imaginación 
tan deslumbradora de riquezas y ma-
ravillas. 
Como entraron por nn barrio que 
distaba mucho de ser lujoso, el pobre 
aspecto de las casas que veían les pro-
dujo una desastrosa decepción, y de-
oían: 
—Pero si es más fea que todas las 
poblaciones que hemos atravesado. 
—¡Ohl—contestaba Garigon.—Voso-
tros no la habeia viato toda. Si creéis 
que no hay palacios, ya oa desengaña-
reis. 
Llegó la hora de separarse, y San-
tiago les dijo: 
—Amigos míos, hemos llegado, des-
pués de haber hecho nn baea viaje. 
E N L A S F R O N T E R A S D E B U L G A R I A Y D E L A T U R Q U I A 
E s t á n ocurriendo de 
nuevo graves desórdenes en 
las fronteras de la Turquía 
Europea que amenazan tur-
bar la paz de esa región y 
despertar la denominada 
"Oaestión de Oriente", tan 
preñada de amenazas para 
toda la Europa. 
Nuestro grabado repre-
senta uno de los edificios 
tipióos en la frontera Búlga-
ra que fué teatro reciente 
de atentados cometidos por 
la soldadesca turca, atenta-
dos que han dado lugar á 
protestas á recriminaciones 
muy duras tanto de parte 
de Rusia como por parte 
del Gobierno austríaco. 
Han recibido cristiana sepultura en 
el cementerio de Regla los restos de 
la que fué en vida señorita Baailisa 
Socarrás, hija del honrado cubano, an-
tiguo celador gubernativo de María-
nao, señor Socarrás. 
Dascanse en paz y reciban sus deu-
dos nuestro sincero pésame. 
Ahora le toca cada nno arreglarse, 
siendo preciso separarnos. 
—Vamos, hijos de Saboya, nosotros 
no tenemos que hacer más que abra-
zarnos y decirnos adiós. Cuando vol-
vamos á encontrarnos, hablaremos de 
nuestra aldea, y si alguno de nosotros 
cae en la miseria ó enfermo, recorde-
mos que es preciso ayudarlo. ¡Adiós, 
amigos míos, adiós! 
Se abrazaron sin sentir una gran 
emoción. E l sentimiento que dominaba 
su espíritu era un fastidio ó descora-
zonamiento de hallarse en un nuevo 
centro y sumirse en lo desconocido. 
Después de haber tomado informes de 
Garigón, se dividieron, marchándose 
en direccionea diatiutas. ¡Pobres! ¿Qaé 
sería de ellos? ; (Jonjiaban en la gracia 
de Dios! 
—¿Ka verdad que hemos llegado!— 
preguntaban los gemeütos , á los cua-
les no les asaltaba la idea de que pu-
dieran en lo venidero abandonar á 
María. 
—Sí, niños—lea contes tó és ta . 
¡Ay, qué felicidad! Vamoa á poder 
descansar mañana y no andar todo 
el dia. 
Hablando de ese modo seguían á 
Garigón. 
—Hay que andar todavía nna hora, 
—decía éste;—pero cuando se llega de 
Saboya, nada importa una hora más ó 
menos. 
Decididamente, las calles que atra-
vesaban ao eran bonitas; y cuando lie? 
S E S I O N l i m i C I P A L 
D E A Y E R 28. 
Pres idió el segundo teniente de A l -
calde señor Bonaohea, y ocupaban 
asientos en los eaoañoa, loa señoree 
Barrena, Cárdenaa, D í a z , Meza, Z*-
yaa y Nuñez de Villavicenoio. 
P a r a complacer á la minoría repu-
blicana, que tanto ha puesto de su 
parte para que las sesiones empiecen 
á las cuatro y media, la de ayer empe-
zó á las seis menos cuarto. 
No so leyó acta. 
Se acordó aceptar el contrato de al-
quiler de las casas ocupadas por la 
Guardia Rural del Calvario, pasando 
el asunto al Letrado Consultor para 
que formule la minuta del contrato 
antes indicado. 
A laa seis entró en Cabildo el señor 
Aragón . 
Se acordó que en la sesión inmedia-
ta, se nombre la comisión investiga-
dora de los bienes municipales, acerca 
de cuyo asunto bobo de llamar la 
atención el señor 2ayas, para mani-
festar que á su juicio el Ayuntamiento 
desconocía cuáles eran loa bienes de 
su pertenencia, de muchos de los cua-
les seguramente no tenía los t í tu los 
correspondientes. 
A las seis y cinco minutos ocupó la 
presidencia el señor Geuer. 
Sobre si había infringido las Orde-
nanzas deOonstrucción en sus artículos 
450 y 451, D . Francisco García Velez, 
y si oon tal motivo se le imponían 
cien ó cincuenta pesos de multa, se 
pasé el Ayuntamiento más de una ho-
ra discutiendo, y hubieae durado aqué-
lla no sabemos hasta cuándo, ai no 
hubiesen intervenido los señores Ara-
gón y Zayaa, cuyos concejales demos-
traron bien claramente que la falta 
que se denunciaba no era tan grave 
que no estuvieae bastante castigada 
oon la multa de $25. 
E l Cabildo así lo reconoció, votando 
de conformidad. 
Con motivo de haber llamado la 
atención del Cabildo el señor Meza, de 
que en el Vedado se es tán haciendo 
oonstrucciones de madera, con lo cual 
se falta abiertamente á la ley, el señor 
Cárdenas indicó que en un periódico 
francés había le ído que el Ayunta-
miento de Marsella, al igual que el de 
París, había nombrado una comisión 
de embellecimiento de la ciudad, cosa 
que debía hacerse aquí, y de ese modo 
se evitaría que algunos vecinos, como 
el señor Zúñiga , por ejemplo, pinten 
sus casas de verde, sujetando entonces 
sus caprichos al buen sentido de la ci-
tada comisión. 
Los señores Aragón y Zayas ruegan 
al señor Cárdenas que formalice su in-
dicación en nna moción y le prestarán 
au apoyo. E l tercer teniente de A l c a l -
de prometió hacerlo así. 
Dióae cuenta de una instancia de 
D. Oscar Fernández, vecino de F inar 
del Río, solicitando autorización pa ia 
hacer una prueba en el patio del cuar-
cel de bomberos municipales, de unos 
polvos de su invención extinguidores 
de incendios. 
E l Cabildo acordó acceder á lo soli-
citado, siempre que los gastos que di-
cha prueba origine sean sufragados 
por el inventor de los polvos referidos. 
Se despacharon algunos expedien-
tes de poco interés general, y se le-
vantó la ses ión . 
a y Amellen 
E L TRABAJO DEL SABADO 
EN INGLATERRA 
L a Cámara de los Comunes ha des-
echado por 163 votoa contra 141 la en-
misnda prolongando hasta la una de 
ta tarde del sábado, en vez de laa doce 
del día, todos los trabajos da las fábri-
jas, oñoinas, etc. -
E l gobierno apoya dicha enmienda. 
Laa oposiciones acogieron oon nutri-
da salva de aplausos el resultado de la 
votación. 
. CONSTRUCCION DE SUBMARINOS 
E n visca de los últ imos resultad' s 
que los submarinos han dado en las úi 
timas maniobras navales, se están oone-
croyendo en Francia á toda priaa 23 
ouques de dicha clase, los cuales antes 
de nn año estarán en disposición de 
prestar servicio. 
LA PRINCESA CONVERTIDA 
E l periódico católico L a Germaaia, de 
Berlín, hace grandes elogios de la prin-
cesa de Hesae, la cual, á pesar de los 
ataques y sinsabores que le esperaban, 
ha abrazado por convicción la rel igión 
católica. 
CONGRESO CATOLICO ITALIANO 
Son muchas las adhesiones para el 
Congreso católico italiano que se inau-
gurará en Tarento el 2 del próximo 
septiempre. 
Se atribuye grande importancia á 
dicha Asamblea, pues además del arte 
cristiano, de la instrucción y de la preñ-
es», se va á tratar del problema social 
y de la manera de resolverlo oon arre-
glo á las enseñanzas de la Iglesia. 
garon ;á una desagradable, delante de 
una oasucha de aspecto abominable, 
se detuvieron, y entonces Garigón les 
dijo: 
— A q u í es. 
Ciertamente, la cabaña que habita-
ban los padres de María en Saint-Lau-
rent no era un palacio; pero el inmun-
do chiribitil, arruinado y sucio, en el 
cual habia entrado la joven, le produjo 
una impresión desagradable. ¡ Y ora 
allí donde iba á vivir! No hubo más 
que un momento de duda, y aceptó oon 
gratitud aquella triste residencia. 
L o que Garigón llamaba su casa 
amueblada, se componía de tres boar-
dillas, de las cuales había derribado 
ios taoiques de divis ión que formaban 
una especie de corredor, aclarado por 
tres claraboyas practicadas en los te-
chos, que se llaman tabaqueras. Sobre 
el piso de aquella habitauión, rústica-
mente enladrillado, se ve ían tendidos 
ocho ó diez jergones, en medio de los 
cuales estaba una gran mesa mancha-
da de grasa y del sebo de la vela. So-
bre ella se encontraban dos grandes 
platos de barro y algunos de loza, 
uucharas de es taño negras, vasos de 
hoja de lata y un gran lebrillo que ser-
vía de sopera; cuatro ó seia sillas co-
jas, cuerdas tendidas de uno al otro 
lado del corredor para colocar loa ves-
tidos, en lugar de armarios, completa-
ban lo que Garigón Haba su casa 
amueblada. 
ü n sentimieato de tristeza sobreco-
MCIMMÍIS 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBUNAlTsUPREMO 
Sa la de lo Cr iminal : 
Recurso do queja establecido por Oscar 
S. Durffe, en causa por malversación de 
caudales.—Ponente: Sr. Morales.—Fiscal: 
Sr. Travieso.—Letrado: Ldo. Bernal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por Francisco Macho Pa-
checo, en causa por injurias y amenazas.— 
Ponente: Sr. Morales.—Fiscal: Sr. Vías.— 
Letrado: Ldo. Barruecos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. Claudio Astrand Lons, contra don 
Antonio Alonso, en cobro de pesos.—Po-
nente: Sr. Aguirre.—Letrados; Ldos, Cas-
taños y Castellanos.—Procurador: Sr. Te-
jera.—Juzgado, del Este. 
Tercería de D. Clerneute García Olive-
ros, en autos de mayor cuantía, seguidos 
contra D. Guillermo Martínez y D. Antonio 
Rodríguez.—Ponente: Sr. Monteverde.— 
Letrado: Ldo, Cerra. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALIS 
Sección p r i m e r a : 
Contra Sixto Barrena, por hurto.—Po-
nente: Sr. Presidente—-Fiscal: Sr. Bidega-
ray.—Defensor: L i o . Porto.—Juzgado, del 
Este. 
Contra Eduardo R. Syz y otro, por hur-
to.—Ponente: Sr. L a Torre.—Fiscal: señor 
Bidega^ay.—Defensores: Ldos. Cadavid y 
Rabell.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Juan Ruiz y otro, por falsedad.— 
Ponente: Sr. Presidente —ÍMsaal: Sr. Bení-
tez.— Acusador: Ldo. Abril.— Defensor: 
Ldo. Constantin.—Juzgado, del Sur. 
Contra Francisco Alamilía, por hurto.— 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard.—Sr. Bení-
toz.—Defensor: Ldo. Cartaña.—Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Aduana de la S a b a n a 
Ayer, miéroolea, 2S( se recaudó en 
!a Aduana do mte puerto, por todos 
oouoeptoa: $22,959-46. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Oon particular solemnidad han ce-
lebrado loa R R , P P . Eacolapios, de 
Gnanabaooa, loa cultos qoe anualmen-
te tributan at Santo Patriarca y fun-
dador de la Escuelas P ía s , San Jo: é 
de Oalaaanz. 
Terminado el novenario que ae ve-
rificó con mucho lucimiento y gran 
conourrencia de üelea, oantóae el 26, 
por la noche, una hermosa salve y las 
letanías. 
A l diguiente dia 28; á las ocho de la 
mañana, verificóse con singular es-
plendor la fiesta religiosa, cantándose 
por una nutrida orquesta y bnen nú 
mero de eaoogidas vocea, la preciosa 
Misa del reputado maestro Merca-
dante. 
Hallábaae el templo vestido con sus 
mejores galas: sos paredes y arcos se 
encontraban cubiertos con rióos da-
maacos, y en el altar mayor ve íase de-
bajo de nn valioso dosel, rodeado de 
nubes de florea y de luoea la venera-
ble imagen del glorioso San J o s é de 
Oalaaanz, acompa&ada por dos de loa 
niños, amparados é instruidoa por él 
en au carácter de fundador y maestro 
de laa Escuelas P í a s . 
E l B . P . F r . Daniel Ibarra, Guar-
dián de loa Franoiacanoa hizo de pres-
te, haciendo de diácono y subdiáoono, 
respectivamente, loa P P . Juan y Gre-
gorio, de la misma orden. 
Oonpó la sagrada cátedra el emi-
nente orador Li. P. Paulino Alvarez, 
hijo de Santo Domingo, quien descri-
bió de un modo magiatral la vida del 
santo, detallando oon singular elo-
cuencia las mil dificultades que se 
oponían al establecimiento de laa E s -
cuelas P í a s , y que una manera heroi-
ca logró vencer San Joaé de Oalaaanz, 
cuyos planteles de educación só l ida y 
religiosa, se hallan hoy extendidos por 
todas parten y constituyen, dirigidos 
por sabios y virtuosos sacerdotes, loa 
más potentes auxiliares de la oiviliza-
oión actual. 
Numerosa y escogida concurrencia 
acudió á presenciar tan notable festi-
vidad, v iéndose muchos sacerdotes y 
no pocas discípulas de la muy querida 
Oomunidad Oalasanoia que ocupan 
hoy distinguidos lugares en los distin-
tos organismos del Estado y en todas 
las esferas sooialea. 
Beolban los P P . Escolapios nuestra 
sincera felicitación, y qoiera el cielo 
que por muchos años puedan celebrar 
con igual brillantez y entusiasmo la 
fiesta dedicada al santo fuddador de 
la importante y bienhechora inetitu 
ción. 
gió á María, y loa gemeütos la contem-
plaban con la cara extraviada. 
Y á esos niños, que habían vivido en 
ana montañas, llenando oon aire puro 
ana pulmones, con plena luz ante su 
vista, el cielo sobre sus cabezas y eu 
medio del más pintoresco y maravillo-
so espectáculo que pueda ofrecer la na-
turaleza en toda su grandiosa esplen-
didez, se les sepultaba vivos en aquel 
antro lóbrego y deletéreo, en aquel 
agujero tenebroso, y allí era donde de-
bían vivir, allí donde tenían que pa-
sar las noches y los días sepultados en 
medio de laa sombras. 
L a pobre María tenía el corazón 
oprimido, y no pudo menos de derra-
mar algunas lágrimas. 
—¿Qné tenéis, hermosa?—le pregun-
tó Garigón. 
Aquella pregunta embarazó mucho 
á la pobre niña. No se atrevía á que-
jar. 
—Nada ,—contes tó . 
—Llorar no sirve de nada. E n este 
paía ea neoeaario, como en todas par-
tes, tener gran valor. 
¡Pobre María! Garigón le anunció 
que iba á salir y qae no volvería on 
toda la noche. E r a n cerca de las seis 
de la tarde. 
— A ú n tenéis algunas provisiones,— 
le dijo,—y oreo que no os faltará nada 
para hoy. Nos veremos mañana. D e -
béis estar fatigada y podréis descan-
sar. ¡Buenas noches! 
Entonces María se preguntó lo que 
l o y i i n i e n t i i l a r í t i m e 
V A P O B L A F A Y E T E 
Según cablegrama recibido por los SrM* 
Bridat, Mont'ros y Compañía, Agentes d» 
la Transatlántica Francesa, el vapor "La-
fayette," que zarpó de este puerto el día 
10, ha llegado á la Coruña sin novedad 
ayer 28, al mediodía. 
E L " S A B D I N I A " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Hamburgo y escalas, el vapor alemán 
"Sardínia?," conduciendo carga general. 
E L « F L O R I D A " 
Para Cayo Hueso salló ayer el vapot 
americano "Florida", llevando carga neo»" 
ra]; correspondencia y pasajeros. 
E L " O Ü B A " 
Ayer tarde ffilió. para Filadelfia el vapor 
americano "Cuba"/ llevando á reraolquí 
loslanchones "Havana-"? "Sagua." 
G A N A D O 
De Mobila importó ayer el vapor norue-
go "Tjomo," para los señores Wolfe y Whi-
tacre, 18 muías y 6 caballos; para R. A. Mo-
rris, 138 vacas, 58 terneros, 170 añojos y 7 
toros, y para J . W. Whitacra, 61 vacas, 38 
terneros y un caballo. 
BIBLIOGRAFIA 
MÉTODO DE DIBUJO NATURAL.—El 
señor don Gastavo Ohartraad, profe-
sor de dibujo, ha tenido la galantería, 
que le agradeoemos, de enviarnos un 
ejemplar del Método de dibvjo mtwal, 
que acaba de dar á luz con destino & 
los profesores para los exámenes dd 
segando grado. 
Precede al libro un juicio may li-
sonjero del oompetente director de la. 
Escuela de Pinturas de San Alejan-
dro, recomendando el libro del aeiior 
Ohartrand, que consta de veintioaatro 
hojas de dibujos, en progresivo des-
arrollo. 
L A AWUNOIATA.—En el Colegio de 
Belén y como obsequio á las damas de 
bonor de la Seooión Oateqnisía de 
" L a Ananciata," se celebrará nn» 
gran fiesta el próximo domingo & UB 
dos de la tarde. 
Bajo el orden siguiente se llevará á 
cabo la fiesta: 
Acentos de gratitud.—Disonreo Me' 
moria.—Protecciones y agradeoimien-
to.—La mujer y el catolicismo,—Alto 
destino.—Bendiciones.—Hasta el cat-
so qae viene. 
L a Estudiantina Española presta al 
acto su s impático concurso ejecutando 




Un Fior Favorito, Walla.—Carossi. 
Serenata Morisca.—Blasco. 
España, Wala.—Waldteufel. 
L a Estudiantina, gran Jota.—Cereceda. 
L a Giralda, paso doble.—Juarranz. 
Agradecemos al señor don Guiller-
mo K. Martínez, prefecto de la Seo-
oión Catequista de " L a Auunolata, 9i 
la cortés invitación que se sirve lu-
cernos para la fiesta del domingo. 
BLOONSUL DE ORIENTE.—Acaba-
mos de recibir la siguiente carta: 
"Amigo Fontanills: E n una oorres-
pondenoia de Santiago de Onba qae 
publica un periódico vemos que se lla-
ma Cónsules de Oriente tn la Mabanai 
dos estimables paisanos nuestros. 
"Oomo quiera que tal cargo lo vie-
ne desempeñando desde hace más de 
quiace años el entusiasta hijo de San-
tiago de Ouba, don Bariqae Hernán-
dez Mijares y los orientales no le tie-
rno retirado nuestra confianza, ni pen-
samos retirársela mientras viva, le 
rogamos haga constar qae el iadisoa-
tible é insustitoible ooasul de Oriente 
on la Rabana, es el señor Hernández 
Miyares. 
"Nos interesa haoerlo constar así, 
por si ese cargo, hasta ahora honotl-
fioo, tiene sueldo algda di», no se den-
coaozoan ios derecboa adquiridos aqaí 
7 ea la emigración por nuestro ilustre 
ootnprovinoiano.; 
Varios orientales,'1 
Y aunque eso hoy y maQanano 
ouede paaar de una broma, sobre to-
lo lo del sueldo para nuestro oompa-
Qero y tocayo, lo felicitamos por i* 
oonflanza, aunque, on lo material, tm-
productiva, qoe le dispensan sus pai-
sano!?. 
LA FIESTA ASTURIANA.—Estába-
mos en an error cuando ananoiamos 
para el domingo 15 la gran fiesta tea-
tral que á favor de sus fondos prepara 
la Sociedad de Benefioenoia Asturiana. 
E l buen amigo Pancho Almez, m 
de los más entusiastas organizadores 
de la función, nos ha sacado del error 
diciéndonos que se celebrará éata DO 
el 15, sino el domingo anterior, ó se» 
el 8 del entrante. 
Aprovechamos guatosos la reotifloa-
ción para hacer saber que el programa 
del espectáculo, que pronto se dará á 
la publicidad, contiene números varia-
dos é interesantes por la Estudiantina 
Española, la Oompañía de Albisa y la 
Banda España. 
E l maestro Ohaué, director de la 
Estudiantina, prepara una agradable 
sorpresa parb esa noche. 
V I L L A - T U L A . — E s t a preciosa come-
dia, segunda parte de Militares y tai-
sanos, será puesta hoy en escena por 
loe artistas de Payret. 
Encarnación Quintero, la bella QQID-
tero, que ha sido dada de alta en la 
Oompañía, tiene á su cargo el papel 
de Inés . 
E l papel de Mr. Levigneo lo hará el 
señor Ooss. 
Mañana, una novedad: el estreno de 
Los reyes del tocino, ó por otro lítalo, 
E l Tío Sam, comedia donde el gran 
Sardpu flagela algunas de las oostom-
bres norteamericanas. 
Para esta obra ha piotado el esce-
nógrafo Luis Orespo una lujosa deoo-
ración. 
E N E L PRADO.—Habrá retreta esta 
tarde eu el Prado. 
L a Banda España, situada frente 
al edifioio del Cabina Español, ejeott' 
tará varias piezas de so abandante re-
pertorio en el más favorecido de naes-
tros paseos. 
E s decir, después del Malecón, qae 
es hoy el do moda. 
iba é ser de ella, üiertamante, no per-
manecería mucho en aquella casa; pero 
¿dónde i r ! ¿qué hacer! Beoordó la car-
ta que le había entregado el cura de 
Saint Laorent, y de la cual nada le 
había dicho á Garigón, porque no po-
día tener confianza en aquel hombre 
sin conocerlo mejor. E l enra le habia 
repetido muchas veces quél era nu 
amigo antiguo sayo y por eso se| dirigía 
á él, y que podía contar coa esa reco-
mendación. Aquel eclesiástico, sin da-
da, le encontraría alguna ocupación 
cualquiera. E l l a pensaba ir á verlo al 
otro día, para abandonar lo antes posi-
ble aquel horroroso agujero. Hizo co-
mer á los niños, y les sonreía á través 
de las lágrimas. 
—¡Pobres pequeños!—les deoia,— 
mientras yo tenga au pedazo de pan 
lo'partiré oon vosotros. 
Después , cuando anocheció, los paso 
á dormir. Tuvo bastante trabajo para 
arreglarlos, porque no pudo encontrar 
en aquella desnuda habitación, sino 
algunos miserables harapos. 
—Felizmente—pensaba—estamos en 
la estación veraniega. 
Los dos niños se durmieron sonrien-
do, may felices, al saber qae María es-
taba á su lado. 
Después también se durmió ella, y 
cuando entró Garigóa pado conteai-
plar sus nuevos huéspedes qae no ad-
virtieron sn presencia; estabaa ea otro 
mundo, ooya puerta está cerrada á Ion 
pesares y los onldadog. 
¿ P O S TRIUNFOS ESCÉNÍOOS. — Oon 
este título leemos las l íneas que sigaen 
en L a Fatria, de México: 
" E l público de naesfera oe^ital debe 
eeotirse orgalloso en estos momentos 
al contar entre sos espectCionlos oon 
dos en que sobresalen dos eminencias 
del arte. 
Si la Mariani ha venido á irradiar 
oon su presencia y su trabajo, como 
oon aureola i n t e n s í s i m a ia escena del 
Teatro del Renacimie ato, ea donde al 
hacer su debut anfc^auooha íuó cons-
tantemente admirar^ ¿tí ]aa damas, 
por sos variadas y •eie^s-atea toilettes, 
y constantemente a'i/awada como ar-
tista por el público eatero, que la hizo 
salir al palco escé'jnfcjo ocho veces al 
terminarse la fnnc; ,50, de igual manera 
el insigne actor aspafiol don Antonio 
Vico ha llegado a} Teatro Arbeu, con 
su talento indif (outible y sus dotes ar-
tísticas, que sr aperan á toda pondera-
ción y no oab ¿Gf no podrían caber ja-
más, en las r edaoidaa líneas del párra-
fo de un ga ¿eiiUero vulgar, á levantar 
el arte dra ^ t i o o injustamente decaído 
entre no» ÍC/STOS, nimbándolo, po? así 
decirlo, e¡ií los fulgores de su propio 
ingenio.^ y logrando que el público, ia-
jastan^etfite frí0 y rehacio para oon el 
dotui ^ 0 ¿el (3rama| Be tnollBara sub-
yafeado ante BU imperio y le rindiera 
e| pleito horneare O&S ruidosas ova-
o iones. 
Los dos triunfos escénicos del taar-
'tee han sido ruidosos y por ellos felici-
Samoa á las dos notabilidades ar t í s -
•íloaa que lo Dbtuvieron.', 
A lo que antecede agregaremos que 
la Oolonia E s p a ñ o l a d o México lleva á 
cabo en estos momentos u n a suscrip-
ción, qno promete ascender á una r e s -
petable s u m a , para situar su prodaoto 
en Madrid á disposición del eminente 
TÍQO. 
ALBISU.—Dos tandas de zarauela, 
al igual que la noche anterior, anun-
cian hoy los carteles de Albiflu» 
L a primera estará cubierta oon L a 
Marvociña¡ para que uo luzca tToseflna 
Calvo, la segunda con E l Juicio Oral, 
por Lola López y Concha Martínez. 
L a tanda tercera es extra. 
E a ella se presentarán nuevamente 
«1 comendador Martínez y MIBB. B r a m a 
para realizar numerosas y recreativas 
«xperienoiasde hipnotismo, atracción, 
magnetismo y adivinaciones del pon-
aa miento-. 
®l domingo gran matlnóe con L a 
Vmlta, al Mundo. 
HOTEL ISLA DE CUBA,—Las mejo' 
ras realizadas en el precioso hotel Is la 
de Cuba, antiguo Saratopa, uno de los 
más elegantes, cómodos y eepaciosoe 
de la Habana, atraen cada día mayor 
nómero de viajeros. 
Situado en uno de los sitios más be-
llos ó higiénicos de la ciudad, calzada 
del Monte, frente al Parque de Oólón 
y al paradero do los Ferrocarriles Uni-
dos, su nuevo propietario, señor Ban-
dín, ha logrado colocarlo al nivel de 
los mejores del extranjero, así en la 
asistencia, que ea esmeradís ima, como 
en los precios, que aventajan en ío mó-
dicos á los que rigen en los hoteles de 
BU género; y así se explica esté tan fa-
vorecido por familias distinguidas y 
personajes de dentro y fuera de la isla 
que ó viven en él ó frecuentan eu co-
medor, objeto de atención para los ver-
daderos gastrónomos. 
L a circunstancia de pasar por BU 
puerta los tranvías que recorren la po-
blación y los barrios extremo?; las 
^aaftgoíüoaa habitaoionos oon balcón to-
d a s ellas, su espléndido baflo y las vis-
tas panorámicas que desde él se día-
frotan, hacen del hotel I s la de Cuba la 
residencia do todas las personas ue 
gasto. 
NUEVO AÑO KSO OLAB .—En el Con-
servatorio de Mdaioa y Declamación, 
(fine oon .tanto acierto dirige el ilustra-
do profesor camagüeya no eeüor Pey-
rellade, está abierta la matrioola para 
-el aOo escolar de 1901 á 1902 hasta 
el día últ imo del presente agosto. 
Las clases se reanudarán desde el 
p r ó x i m o lunes. 
P a r a el mes entrante se prepara en 
el Conservatorio u n a de esas brillan-
tes fiestas á que tan acostumbrados 
nos tiene el acreditado centro de edu-
cac ión artística. 
BASE BALL.—Juegan esta tardo, en 
epoión al "Premio Particular", las agne-
a-ridas noveoas del Almendares y San 
jFranaisoo, 
Ambo's clubs han practicado duran-
te la semana y esto hace esperar un 
reñido encuentro. 
&\ Almendares se proeentará con su 
novena reforzada. 
A las tres. 
EN E L PASQUE CENTRAL .—Progra. 
ma de las piezas que ejecutará esta; 
noche en el Parque Central la banda 
del 2? de Art i l ler íe: 
\—March—Oíd High Kock—Lurvey. 
2— O verture—Festival—Latman. 
3— Walcz—La Carmela—Wltmark. 
4— Seleotlon—II Trovatore—Verdi. 
5— Flewer Song—Lango. 
C—Hungarían Dancea—Brahtna. 
7— Sousa's Lateet Success—The Invieible 
Eagle. 
8— Cuban Hymn. 
9— Stard Spangled Banner. 
A las ocho, como de costumbre, da-
ará comienzo la retreta. 
LA NOTA FINAL.— 
Un automovilista explica el mecanis-
mo á un paleto. 
— L a máquina marcha sin oaballoe, 
— ¡No es posiblel Sin un animal no 
hay manera de guiar un carruaje. 
— E s que lo guio yo dentro. 
—¡Ahí ¡Ya decía yo! 
T o s . — E l que tome una vez el Peoto-
val de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con so uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PXJRIFIOADOR de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biola, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.*'—Habana. 
L IS Si 
MSDIGO G I B U J 1 N 0 
Efifemedadeg de los oídos, 
fíastro-iatestifiaiesy nerviosas, 
Consultas de i l á 1 de la tarde y do 7 fi 
b de la noche. 
M u r a l l a esquina á "VillogA», altos. 
c 38i P lo F 
dñ el aniversario del nacimiento de Here-
des que quiso celebrarlo con un espléndido 
convite, al quo asiatieron todos loe grandes 
señorea de Galilea. Tenía Herodías una hi-
ja del marido que había abandonado, lla-
mada Salomé, y era joven, hermosa y dan-
zaba sobre todo primorosamente y la hizo 
bailar delante do todos los convidado?, y 
agradó tanto que el rey para .premiarla le 
mandó pedir gracia, ofreciendo con jura-
monto darle lo que pidiese. Entonces con-
sultó Salomé con su madre lo que pediría y 
ésta, aprovechando la ocas'ón, la mandó 
que pidiese la cabeza del Bautista, y la hi-
ja se volvió á Herodea diciéndole: Quiero 
que luego rae des en un plato la cabeza de 
Juan Bautista, á lo que no quiso negarFe 
Heredes en fuerza dol juramento que había 
hecho, y mandó á uno do sus guardias que 
fuese á la prisión y cortase la cabeza al 
Bautista y so la diese á lamuohacha. 
No tardó la divina providencia on ven-
gar la muerto de San Juan. Pocos años des-
pués murieron desterrados y consumidos de 
miseria Heredas y Herodías. La hija Salo-
mó cayó en un rio helado, y quedando con 
la raheza fuera del hielo se degolló á sí 
misma con loa movimientos quo hizo para 
librarse* 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. del Monserrate on su 
iglesia. 
J H S . 
Iglesia de Belén 
EldiaS, primar martes de septlombro, álaa o<lu 
de la mufiaca la AaooUckn drl Faa de San Aato-
uio celebrará á eu Patrono uilsgrojo loa caitos a-
costambradoa. 
Adcmía, para insügnrar la carilla de Swi Anto-
nio y exponer al caito 1» nuera y licrmof a eathtca 
del Santj, rarlag atfioraa y aeQoritac cantarán ur;a 
mlaa y h\r4 uaa plática el B 1*. Director. 
Para actos de tanta devoción te Invita á (odas 
los arnuo tes de San Antonio y ao espera que todas 
laa promotora» yaoolas oendan con pnrtaalldad. 
A. M. o. a. 
62'3 4-29 
r e s 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades mtídicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del e s tó -
mago, es treñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é Igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y l a neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa do 
azúcar ¡ obran con prontitud, pero dé 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del esté-
mago y do los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan ol apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. $ $> 
Preparadas por el Dr. J. C, Ayer y éa., 
LoweIL Mass., E. U. A. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 2, primexj de mes, deiioadp É la's almas 
del Purgatorio. 
Loa ejeroiolo» empesarín á laa siete y media de 
la mttfianB, seguidos de la miia do comunión y práo-
tlc» cfta cánticos. 
Ganan indigencia plenaria los «ocios que confe-
earen y oomalljaren. 
A. M. D. G. 
f i ' i i 29 
SESHMOXTBS 
QUE S E HAN D E n S L l f b l i A t l D U R A N T E 
E L SSGÍÜWÍJO S E M E S T R E DB 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A O A T B D B A L 
Noviembre 19—Todos loa Sentos, Sr. Canónigo 
Ciarós. * 
Id. IS-—San Criató^al. Sr. Penitenciarlo. 
Id. 2t.—Domingo X X V I pott Peutecostem. De-
dicación de la Siata Iglesia Catedral, 8r. Penl-
tantíario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, 'seRor 
Canónigo Clcrós. 
I I. 35.—La Natividad de Nueetro Hbllor ítau-
cristo, Sr. Canénigo {jlnt6r> 
A i ) T I E N T O . 
piclptobre JV—Doinlnlca 1» Sr. Psnitecciatlo. 
Id. )5.—Dominica Sí} Sr. Canónigo Claróa. 
Id. 28.—Domloica 4?, Sr. Cnnónliío Manavit. 
N O T A — E l coro piinclpia á las 7i desdo ol 21 
de Bianco h^sta el 21 de Sipticmbro, quo da prin-
cipio & las 8. 
E l Ilimo. Sr. Obitpo da y concedo iO días de In-
dntgenoia á les fielee, por cada n t que oigan de-
votamente la divina palabra en Jos días arriba <x-
prtsados, regando á Dios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de ks pecadores, extlrpa-
oióa de las hsrtjías y demás lints piadoaoa de la 
Iglesia 
Los señores Predicadores no iiodcán encargar su 
aermrtn & otro sin licencia de S. B. 1 , ni extender 
sus sermones más de media hwa. 
Por mandato de 8. S. I . el Chispo mi S«fior. 
Al/redo V. Caballero. 
Stscn tario. 
de porgantes y laxantes 
Conocidos, l a MAGNESIA 
SARRÁ s íg ise teniendo l a 
preferencia para comba* 
Xlt l a s Acedía^ Iridígestíones, 
j"á<}t?eca5, Mateos, y d e m á s 
efecto^ pjpodnddos pbr 
í r r e g i i t a r í d a d e s del apa-
rato digestivo; a s í como las 
enfermedades del Hígado, 
Vejiga, etc. 
F o r dichas r a z e a e s y 
SQbre todo por es» 
m i r a d a $ i r r e ^ o c h a b l e 
p r e p a r á f l é n l a 
ssss 
E . P. I 
Primer aniversario 
E FE R VESO SUTE, 
ANTIBiLIOSA V PURGANTE 
COLE&I 
E E I I S T A 1 3 1 Casa quinta Sotolongo E E I N A 1 3 1 
E a eete antigno plantel de 
enseCaBsa dirigidD por el que 
«^L . as „ fuBcriba desde el &ño 1888 ee 
ha-n ido iatrodnci?ndo todas 
aqneras modifioaeioaes que 
nuestra larga txpe-rienoia pro-
H fetiotal y la práoCfda de IOB 
¥''í¿ má8 8áel&Bt0(Í09 métodos pe-
^ M ^ ^ ^ l ^ p dag^gicoo demandaban. 
láítaado nnestro üolegio en 
uno de los máa «levados pan 
tbs db la ciodad, y bañad&s sua 
anlaa por el B . , con exaelentes patios y dormitorios, hace qoe este 4<E8ta 
bleaimiento doceDtft*' sea uno de los más higiénicoa de la oapití^J 
Desde el día 20 ee están instalando las duchas, no solo de placer, sino 
también mediomales, dirigidas por ei Dr . O a j á s , antiguo módico de esto Co-
legio. 
s i l y oiei n 
Bogamos á los padres visiten nuestro Colegio á las horas de clases y de 
comidas. 
Fidense proapeot j? .—Se admiten internos, medio y externos. 
E l jbireotor. Li to . Ser/undo JPola, 
C1481 ' ¿ZAS 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las B a s t i l l a s Ant l ep i l cp t i ca t ) de 
© O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
cióu de enfermos 
que padecían 
LA 0 
S O y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Jsla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . I j a r r u z n l m l , Mura-
lla, 09, ¿ótica dé Sán Julián. IBabai ia . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
alt 43-8 Ag 
de !a muerte de 
DE IAT1LL4, 
Todas las misas que so 
celebren el día oO del ac-
tual, de siete á nueve de 
la mañana, en la Iglesia 
del Pilar, serán apl icadas 
por el alma do la difunta. 
Eecibirán un escudo de 
limosna. 
Habana y agosto 28 de 
1901. 
Pedro Ma tilla. 
6 fvl 2-2? 
M u í a s Criollas 
Te vende tma pareja nruy bwena, 
nueves y de m u c h a c o n d i c i ó n pro-
pias para u n car io de cigarros. Jo 
m i s m o p » r a trabaje r í a s en plaza 
que para I s s carreteras . 
Ce venden solas ó con u n carro 
c a s i nuevo y se da todo en m n s h a 
p r o p : r c i ó n . 
P u e d e n verse en la C a ' z a d a d é l a 
Infanta n ú m . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. 6 2 1 1 8-28 
m 
SEOOION D E I N S T R U O O I O Í T 
Autorizada est» Sección porlaJunfa Directiva 
para abrir laa matrículas del cuno earolar del «ña 
1S01 á 1902, se arls* por oite mod o á los Be&orea 
aaociades y sus familiares qie deseen concurrir 
Ua clases de este Centro, que, desde el día 1? del 
entrante mes de Ssptiembte quedan abiertas las 
matríonlas para las nsignatnras que á coctinnacií-n 
ee «xr rasan, en la SseretarU dd esta Sección d« 
tiete á nneva de l i noche todos los días h£bi!er; 
enteaiüéadose q ;e para la ir.s-ripoitín de alumnos 
son r- qaisitos luJiapecsablea la presentación da los 
miemos eos su correspondiente recibo. 
A8IQNATUR IS . 
Lectura, Escritura, Aritmética primer cuno, 
Aritiiélioa j Algebra, -Arltméiioa mercantil y Te-
nsen;!» de libros, Gramática eepsEola primero y 
segundo ouRBO, Lectura y Escritura eaplicada, Goo-
graiíi é Historia, Taquigrafía y Escritura á máqui-
na, Oibujo lineal, natural y de adorno. Inglés para 
seCoritas y valones, Francés, Corte, confección y 
labores y Solfeo y Pianos para íefiorüas y viionse. 
L •s roatrlctlas se cerrarán ol día 31 de Qjtubre 
del corriente a&o. Lo que se anuncia para COLO-
cimiento di los señorea asociados 
Habana 26 de Agosto de 1&01.—El Secretario, 
Belarmino Gómec Cneiti. 
C 1483 ^ 1»27 5d-58 
C E N T R O B á L L E & O 
S E C R K T A E I A 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Socie-
dad, se hsce saber á todos loa eefiores sucios do la 
misma, que el domingo 1? de saptiembre próximo 
vedidero á \¡>* doce del dis, se lleiará á cabo una 
JDNTA G K N B R ^ L EXTRAOKDINAUIA en 
los salones de KB̂O Ü6ti%ro, con el fin do que torne 
acuerdo f obre una proposiiióa que la sor* presen-
tada por la Junta Directiva, en sentido de que a • 
qnella retire la parta no aprobada del proyecto de 
Ke^lamento general sometido & su discusión, 7 
r ombre una comisión de cu sonó para que foraiulo 
otra y lo presente á la mitma para ser discutido. 
Toadráu aoseao al local y derecho á intervenir 
en la disiusión y votación relativas á 11 urden del 
dio, los señores soeíos que justifiquen oon el recibo 
conespondiento habar sati: fjobo la cuota del nue 
de egosto. 
Lo que en cumplimiento da lo dispuesto se hace 
pú 'lico para cauoclmiento do los s>&ore8 socios. 
Habena26de agosto de 1Í01 — E l Secretario, 
Ricardo Bodríguea. C1J81 lv37 51-28 
es preferida á todas. 
S u antiguo c r é d i t o y p 
mucho c o n s ú m o as i ¡o 4 
iustifican. i 
P a r a su garanMa exi ja T 
siempre el nombra de la fk 
EIFEEMEDADES DB LAS VIAS ÜEIHAEIAS 
de K d u a r d o P A I J I I , F a r i B a c é i i t i o o de P a r í s , 
NmceroaoB y díetínguldos fscnltativoa do esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito on el tratamiento de loa CATABROS D E L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derramea de sangre por la nretra. 
Su aío facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
oálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en quo baya que combatir un estado patológico de loa órganos 
genllo-uílhafíos. 
Dósis: Cuatro cuaharaditas de cq/é al día, es decir, m a cada irss horas, en 
tneáiu copita de agua. 
Venta: Botioa Francesa, San Rafaal esquina 4 Campanario, v «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
I rao m m m m m MBELL 
f A BASE DS KOLA, COCA, GLIOSBINA Y LACTOFOSFATO DE CAL 
^ Tóai&o, Digesliro, Múúw, Agradable, Vigorizante y Reconstitujcnle 
ip' S u éx i to caratlvo es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n , de este 
^ poderoso remedio, que puede l l amarse el 
• • \ llrilltnltimiiMtiilHnfiníniimihKiiilDS 
% U N G Ü E N T O S A N A T I V O D E R A B É L L 
Este prodigioso remedio eura antieépt'oa y rápidsmento laa úlceras ó 
'ip llagas, golpes, heridas, Quemaduras, tumores, granos, liña, erisipela, etc. 
> Calma instantáneamente los ardores, panzadaa y dolorea. Su olor es balsámico y por lo tanto üo es molesto su ueo. 
^ Su precio está al alcance de todas laa fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNÜENTO. 
venta ea toilas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, Sau Miguel 82 
jaSÉ SARRA. HABANA I 
Dr. Armando S á n c h e z V í c t o r e s 
Eípeoialisía en esfiTmed^dos de los pnimonss, 
iRrirgft y (f&rgai ta. 
Ctusaltia de 11 á 2 Canjpflnatio -iO. Gríti» de 2 
á 4 LealtuT y Animae. 5592 si6 6 
GABIN 
DK 
P E P S I N A D E C A Í 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 1330 28-2 A g 
OPERÍCIOINES wmm 
CRONICA miaiosA 
D I A 29 D B A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en la V. O. T. de San 
Agustín. 
La Degollación de San Juan Biutista, 
Santos Juan y Pedro, franciscanos márti-
res, y Santas Sabina y Cándida, vírgenes. 
Siempre se celebró en la Iglesia oon so-
lemnidad la Degollación de San Juan Bau-
tista, esto es, la fiesta quo se solemniza el 
dia de boy en honor de &u martirio. 
Dicen los evanfielistaB que Heredes Anti-
pas le habia quitado eu mujer Herodías á 
su hermano Felipe y que eete hecho lo re-
pugnaba el Bautista, predicáncioloa viva-
mente contra este escándalo, animado de 
m generoso celo. Ofendióse Herodea ati-
zando el fuego Herodías, que no pudiendo 
sufrir las fuertes declamaciones de aquel 
hombre santo, solicitaba continuamente á 
Merodea para que le hiciese callar. Tirani-
zado el monarca de su Infame pasión, man-
dó prender al santo Precursor, y le hizo 
asegurar en un castillo. De este modo lle-
GRAN FABEICA 
de Tabacoa, Olgarroe y 
P A Q U E T E S D B P I Ü A D Ü B A 
do U 
Viuda de Manual Camaeho 6 Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
•1 1233 423-9 a4-15Jl 
l?eníistay Módlco-Clrujano 
S e p r a c t i c a n t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s d o l a b o c a u t i l i z a n d o 
l o s p r o c e d i m i e n t o s m á s m o d e r -
n o s . 
L a s e x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s 
c o n a n e s t é s i c o s a b s o l u t a m e n t e 
i n o f e n s i v o s , a u n p a r a l a s p e r -
s o n a s d e m á s d e l i c a d a c o m p l e -
x i ó n . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s m a t e r i a l e s y s i s t e m a s 
c o n o c i d o s ; i n c l u y e n d o l a s m o -
d e r n a s d e n t a d u r a s d e P u e n t e , 
p a r a l o s c a s o s a d e c u a d o s á 
e l l a s . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c -
t u a l e x i g e l i m i t a r l o s a n t i g u o s 
h o n o r a r i o s , y e l D r , T a b o a d e l a 
o f r e c e á s u s c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o s u s p r e c i o s m u y m o d e r a -
d o s p a r a f a c i l i t a r á t o d o s q u e 
u t i l i c e n s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o -
n a l e s . 
T o d o s l o s d í a s d e 8 á 4 . 
I N D U S T R I A 136 
esquina á San R a f a e l 14Í5 ?8 Ag 
A V I S D I N T B A E R A N T E 
RA di fin urrendarnisntt. por el iérmlno de TftES 
ANOS T SIsI TE M HiaSS 1 k v:dri8ra para expen-
dio (i<t tábanos y o g trroa oou oambi) de inonfda 
de! c f. del Fi-ontó i • J U-Alai." admit éadoao pro-
pífiieioues ea l l ego cerrado b^ata lae 12 del día 
10 á" Septiembre dei e-irrle-ts año qaa str in tbier 
toa, coa el biei enteadilo qae ctda posvor hade 
preitir la garantía orreapondienta por ti plsz > 
atIUiado, reaerviadocad al dareolio de 1̂  adjudica-
ción á qaiaa major aonvlaqra para mil i> tftreaep. 
IJOB pliegos ban de entregarse ea Jeu'u Peregri-
no nitm. ?6. 
Habana 29 do sgosto da 1901 
Gabino Alvares 
i . . . . i0-a-10d-29 
LAS MAS NUEVAS 
Y MAS BARATAS, KN L A POPÜLAE 
Y ANTIGUA 8SDBBIA 
L A U O H I T A 
HOY SEDERIA T ROPA 
G a l i a a o 1 2 8 , e g q n í n a á B a l a d 
R . C R Ü S E i m 
C J370 
l?e ipiaiano; 
AUMfnT0,f ARA KIÑOS.CRIANQERA^ 
COM^MilCl ENTES» PERSONAS BEBIUÍ 
f Í Á R A U S PERSONAS DEQUSTO^ 
taO-SMfSE SORPRENDER POR DtRA HARINA SIMILAR, 
61njlÑSE IfllAMARCA.DE VENTA tN TODAS LAS . 
.fARMAClASTlSTABLECIMIENTOSjJEVnVERtS fINOSc 
3iiQ UBIRtCXlON FACULTATIVA m QUJMICQ ? 8 CUADRADO.' 
I Ag 
O s u 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TOBA CLASE DE D0L0EES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
Ota. 1471 alt 13-22 Ag 
¿ p / a 
V i n o ÍQ m e s a h n f 6 Y b ! a n c o ; v s r d a d s r a m s n t e 
¿ c u a n t o s s © c o n o c e n en { / u e j i . . 
P r o d u d o do l o s a f a m a d o s vsrÉsdos de l a S 
- D A D de C O S E C H E R O S d e ^ ^ á ^ i f ^ o : 
EN J^BOTELlAS^BOTELLAS T C U A R T E R O U S . 
* ^ M a ® o s e M t P O R T A o o R S S tN LA ISLA DE 
M & O N S O C U % R m Y C?S « w ) O F I C I O S " 
H 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Paltt Farraacéatico d» París. 
Este Jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, puos estando oonapnesto de 
loa bálsámicoa por excelencia la BRK4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir oongestionea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad norvioea y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reautado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela do Cuba. 
o 1380 »lt t A? 
C 13.9 13-1 Ag 4-a 
OÍIADROS ¥ i m i í M M S . 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de ealaa, nalonae, aute£íi.la95 comedo-
res y aloobaa; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinSuraa al oleo, como en 
grabados on aoero. 
L a exiflteuoia da ooluransa, jarras y ja-
rrones de mármoles, madara, porcelana j 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ba ]tu<N*ut* ^v-en guato. Pi-eoícs al al-
cance de todas laa fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a qn® «frac© la 
ventaja de tener todos s t i» ar t í cu-
los marcados con s u s prec ios . I^a 
entrada ea l ibre á todas iberas deJ 
día . 
B o r b o l l é » | Í O Í M ¿ §S 




c o m n o n e n 
A F I N A N 
English Spoken 
PARA L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
SCO 
PATENTE 
I E S I J E O - I T X J ^ O ? 
En que todos llevan en la esfera un rótnlo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M F 0 R T 1 D 0 R E S . 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toda* mu-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
02208 1-J1 
^ " P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ulsión Creosotada de Eabá 
1351 tí» 8 ? £2 
A LOS HACENDADOS DE CUBA 
He comprado el privilegio exclusivo dé fabricar y ven-
der el Defrtcador de Jugos mejorado de contra-corriente de 
Von Fresckow según títulos de patente número 658 6!)2, 
para ca'eatftr y claiiflear los jugos sacarinos y facilitar la 
defecación mecánica, por consigule »te ahorrando la gran 
pérdida da vapor en defeealoras y clariñoadoras al aire 11 • 
bro, y también duplicando la capacidad asentadora de de-
fecadoras y clarificadoras, cuando se usan con esa objeto, eiu 
necesidad de aumentar el número de piezas; tanques llenan 
el m'smo ob'eto que Defaoadorae, pc-rque después de salido 
el gaarapi) Gol calentador se deja alentar en tanque? ó en 
las defecadoras y o'ariüoadoras cemo dapósiios de deoan-
taoióa sin uaar vapor en ollas. E l vapor usado en el oa'eu-
tador no es sobre calentado de a^a presión, por consiguien-
te no deoperdioia el combaetible, no tape los tubo.', ni echa 
á perder loa productos de seganda y tercera por la fermen-
tación causada por la deseooiposic'óa que sufren á alta tem-
peratura las suetanoias nitrogenadas en IOSÍUÍÍOS facadnos: 
que coico no hierven no hay inversión, ni Jas feculencias 
quedan cu suspanslón, ei no se prosipitaa. 
Tenemos credenciales de varioa hacendados de la Loui-
siana que los usaron la ziifra pasada con el mejor óxito, 
las cuales podemos mostrar; y para la próxima zaira ya hay 
cerradas maahas órdenas. 
Para^piccios ó informes pueden dirigirse á mi repres». ntante en la Habana 
Zngexxieio J o s é M. Piasencia^ Graliano 116 
M A T E R I A L E S 
pata oompositorea do 
Teléfono 1672 
NUEVO m i m DE P í 
de C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
Cesa eetableoHa dorante 25 años Lima f Perú) —Variado surtido da planea d? ivutor»» afauisdoa 
Se vende al contado y 6 plaios.—126, PEADQ, frente al PAfiQUK C S S T S A L (al lado del Teatro Tao<5n 
B242 , . ., slí 26-19 J l 
J h o n 1 1 , M u r p l i y , 
N e w Ozleans ( L a . ) 
F i l t r o s de gravedad 
F i l t r o s prensas 
Tachos a l v a c í o 
Triple-efectos 
Tanques v bomba m a g n a 
2̂02 
ANDREW J. DANA, 6ALIAN0115 HABANA 
alt 4-21 
0 ALIVIO 
d© lo» males c r ó n i c o s de l pecho, 
do ios O A T A R H O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PEOPíBDADÍfiS D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET, 
3BI.ABOSA3DO p e r l a S O C I E D A D P A E M A O B U T I C A do B A H C B L O N A 
Lis.» PILDORAS AKTÍSBPTÍCA8 íiguon siendo «1 ftnlco aconte terapéutico Tordaderamente ra-
olonal. ciantiñoo y efloas, para curar la tisis pulmonar y lo» catarro» crónicoo de las vías r^piraionM. 
Rerpoudoa á las Indioacioues eigui entes: i j Como antisépticas esta» pildoras impiden « M M B W j ^ » : 
opc ión . raaltipUcación y difusión de kflnüeTobios.—3? Cdrilo qniera que cuando ol eafermo bMMM 
remedio salialu dosautrfdo, las eíLOORAS ANTIS¡fiPTlOAS, teniendo on cuenta esta oirounstanola 
no sólo poseen ©1 poder antlcéptico qne reo.^na la dolencia, sino que al propio tiempo, y 4 virtud ao sus 
osmponsnte», eou reconotituyontes dol ovsanlsmi.—3* Adoniüs de sar estas Pildoras ant sáptKwB y re-
oonsíltujentus. acredit<Aa una aocióa efootira robra los órganos respiratorios, sobre cayos eleraeaíos y so-
. . . . - i J.I - de las mucosas, e 
310, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque e^lmtilan U ^o"401^^0^00-^'^0"^- , 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mando por sus yirtudoa verdaderamen-
te eztrasrdluarias, calman la tos. peraiUen oouoUiar el aaífio «tan noaê ario y 58f »ra ,̂rV.«x„„ Vi0?" i 
dlaminayaií la especteraelón, que do purulenta, blanca, groada y •jspumaa» «« t 0 ' n 3 ' d ^ f * ° 1 1 í m ^ ! 
füoil; dea^íertan ol apetito, tam nectario á todos; Vtiítfí el oafliiueiimnato y la ftabre; 
ro da actos rdopiratorios, y como censecuenoia do todo esto, las fuerzas del pación .o se « • « ^ M i 
ahna ol espíritu y haosn, ea medio de tan halagiieflos resaltados, mecoa d63fvt'ora,)le el. P"1}^"^', » 
se curan la ismensa mayoría y ea.raxón directa de la menor extensión 6 tóuortancu» da IM»W^ 
Diü« r.eaetas o ĵa en las boticas, y en la Habana, Joaé 8arr6, Teniente Rov 41. Ven por coorroo. Ue 
56alt<: Gulllírmo Garda, Capeüanea, 1, Madrid (España). I. líBS i * * 
A LA SEAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
todo dolor B8aía1«tae. iaquooas, gastralgias (dolor de estómago . insomnio, vértigos, VMM, OMen̂  
LerfaZtos ^lorgde cablsa, d¿bilidad cerebral, del oído y Ue 1» vista . ^ T ^ f ^ 0 ^ ^ ^1 enfer^ 
nerviosa dó'or que precedo ó acompaña á laa raglaa, histerlamo, panUlaia, flojedad, • " • ^ f " , * } * ? * ; 
moquebkoeu8oQlZAnti Óoward. experimenta rápidamonoe tales r68ttlt^8f . f » ! medí 
mpenso ei imeio. al puzito do no poder creer en los eíeotos tan prontos T . « « ^ . ^ ^ ^ ¡ ^ S , 
oriento. Despiii-tase el apetite, al autes cataba d^aldoi "gulatísaase^laa dtg^^^ 
eran fflfioilea y tu-aultuosasi al decaimiento profundo y (4 la íaiía de energía en laa determinaflione» 
íúcédemo d vigor v tal enteren de voluntad, que el Individuo llega á oreérso t"nBÍo;mAandn0K|e« 
Be afirma la memoria, aa robustece la intoligencia, o. Pep«^iento adquiere mayor con blatenola. 
vuelven las ideas coa' la nitidez y claridad apeteoláa». y ain la niebla y oonÍMlón en que P»»» ^ 
reíalas onYaeüas, aianta más potente la fuerea de laa ídoaa y el dl»oarrlr f 8 ^ » J. ^ ^ ¿ . . A ^ í ! 
modifteaciones ¿¿enaelaa de uaa mis fácil respiración, la seasaclóa de la t r f n ^ l u ^ / ™aTrt*ll5̂ 1or; 
mal del corazón, un auafio traaqullo, ropoaado y reparador, del que sale 0*A» ^* 0^8^'1^t^*f"1 J 
activo. Pero estas profandas y rápidas modiücacioaea que incroduoe el medioamento en el organis 
m© no paran allí; continúan peraistentes y progreslhasta que 40r̂ fcr"̂ r * * TI? 
nadeoimlentoto ¿errioao. E l «Aatiaerrioso Howard. ao contiene opio ai sai «alea, ai bromuros, ai 
c ^ i m S s Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en ooanante ten^óa por laa oondicionoa 
^ S e ^ d X vida moderna, las luchas, vid» rebosante de placeras, p™o.un.acfones ansias de glo-
rias! da riqaezas, escritores pelífeicos, bolsistas, etc., hallaráa el seguro <í.e au salud, áe su tranqulli-
dadV da su vlda'en el .Aatiáarvio.o Howard.; 4 peaetas cala. Se m.v.Ma por e o » " 3 3 . » " ^ 0 
del ünporte en Bellos ó giro. Venta, botioaa y droguerías Je Habana, y Tenis» o Rey 41, José San A 
D^poSio generai y ^ico para la Venia en «apaña. Guillermo García, Oapellaaw. 1, M»*^-
«3359 g 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, han llegado á 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S S A L D O S de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. C A P A S D B A G U A marca " E l Gallo." 
lApro^rechen la ganga! 
13d-6 alt 
P 0 L V 0 S Í T A L 6 0 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POR 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando j las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Módicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos 6 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennaoidos, las grieta? 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
asi como para destruir el mal 
olor del sudor. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
01353 1 Ag 
E L U Í 
E C U P S E 
M T H E W E S T I N D I A O I L E E F S L C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
loniU & Ardibo 
T E S I I E N T B - B I B 
elS53 XAg 
( M A R O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enler-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
B1352 alt i3"3 A« 
MIMBRES 
Hay nn ¿urtldo popil ' vamoülw ooix»pl«to 
y para eatlnfacer lo* guato» y " ' hoi 
más delicados. 
Par Billones desde 9 9-00 
id. sillonclto» Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa Id 2-00 • 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera, 
TAPICERIA y CUBRO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabrl-
oación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sala», ante-
salas y comedores. 
Precios casi de gltaga. 
V i s i t e n esfea c a s a QUO ofrece la 
ventaja de tenor todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . I<a 
entrada es l ibre 4 todas b o r a s de l 
l i a . 





ESTRECHEZ E E LA URETRA 
JufiiMarUSS. D» 13 i S. 01343 1-Ag 
S n í o r m e d a d e s del e s t é m á s o A in -
testinos e z e lusivamente . 
OUgnfiiUoo por el &nállila dsl eoatenido OiSom»-
«ftl, piooedlmlonto que emplea ol profeior Haysai, 
l«l UospHal S>. Antonio da Pari». 
OoasBAtss do 1 á 3 do U tolde. Lsmparilla n. U , 
itas. Toiéfono 874. o 1473 18-24^ 
D R . IÍ. A C E B O ' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Oft ícnn G a i s l e en CDÍBMO 111 
entre San Miguel y San Rafael 
Una «xtraocióa sin dolor $ 
Empaste de porcelana y pHtlno, desde.. 
Limpieza de dent dora - >, 
Oiifisjcionei t> 
Dentadaraa de 1 á 1 dientes...... 
d e 6 á 8 
de 9 6 11 --
Dantadnris oompUt»B superior é inferior . 
Dentadura d» oro, oaroaa, dientes de espiga, puen-
tss, etc., todo á preaios muy modestos. 
Todo trabajo hecho en este gabinete se garanti-
za por diez años. , , , . j 
Oomnltaa: de 8 de la maliana á 5 dala tarde. 










^ a r a e ^ í s r s a o » del pac^ai 
T^aHml^ato süpoolül de IÚS afecoionee del pal-
tana r ¿a 1'ÍS b^oaquioa. ÍMe^tíno 117. ¿« 1S á ü. 
Arturo Mafias y Urquiola 
y 
N O T A K I 0 3 , 
A m a r g u r a 3 6 . T e l á l o n o 8 1 4 . 
-i350 Ag 
JOSE SkQJO B á R S i U á , 
Clrfjsa.'» Dsntlsta. (Con SÍ aSs; ds práotisa.} Ccs 
•sites y cperaolcaeí da S ¿ 4 sa Isboretoric 
LsftlUd n. 83, entre Csseordfa 7 V!?t«áes. 
B ISS9 -1 Ag 
MEDICO O S NlSOS. 
Con aaitaí de 12 á 2. Industria 120 A, ciq&ina 
B\n M<fniel. Teléfono o. 1.362. 
Dectar Manuel G, Lavíñ, 
E x interno do lo« hoepitalea de Paita.—J. f J de d i -
nioa médica.—ConeaIt% d« 12 á 2.—Teléfono E97. 
CDBA. N9 S8. 5810 26 15 A 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MaDICO-CIBDJAKO. 
San Nicolás 3. Teléfono 1132 
6 Ag 
Coaaaltaa de 1 á 3, 
C 1409 
I D o c t o r X T r é m o i s . 
Eaferaasdades do n i ñ o s 
y afecciones asas.é.ticae 
MANEIQÜB 7*. CONSULTAS de 12 á 2. 
O 181-8 S-Ag 
Colegio de l*y 2a Easefisnza 
psra varones , 
incopsra^o e l Xn&ti^to, 
solo p a r a S O i n t e r n o » 
Ventfijja q^ecírece: aitaacién saladable, local 
eapacicao, sgradatle temperatara y agaaa inmejo-
Aislamiento én cnanto se reqaiere para eyltar 
ha relaciones c,aa íae'en perjudicar á lea jóvenea 
qae aa oone&gi&n al esta "lo. 
Aliroentaciéa eana y ibundsntf: e5t.rolcio8 ffs'-
coa, variados y zaetódicca, s¡ua contribujen al de-
sarrollo fUico* 
BdacBoién moral y {íílca.. 
irs ñ-.rza por los siit-rmsa modernos compren-
dierdo los de aplicación para todas laa csrreras, 
bajo la direootón de idóneos y experimentados pro-
fesores; eepeolalided para ol idioma ing.'és, por lo 
qae se reqalere hoy en perfecto cotociiaiento s 
pura pronanciücióa. 
Pénsióa mensual $15 y $30 oro, inclnyendo la 
a-fotencia médi ca y lavada de ropse. 
Empsrará el carso f soolar ol 15 de aeptisiabro. 
Director propietaria y Uteiaric: L i o . Manuel 
QU Oalgado. 
Psra íaáa infoim«B diriglrae por escrito ó persc-
r almerte de siete á dies de la mafiaca, en la Ha-
bana Concordia 61 bttata el dia 6 del entrante sep-
tlímbro. 6136 10-27 Ag 
m a m a m a 
Profesor de i n s t r a c c i ó n p r i m a r l a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
do ittstrucelóa primaria por la Normal Central de 
Madrid, ds reconocida moralidad, ofrece sus eorri-
otoc & las f mllisa que ¿ojeen utilisarloa, bien en la 
enseñansa, bien como administrador de flacas 6 otro 
destino an&lego. Informar&n en la Adxalniatraeión 
U n a joven parda 
de muy liuenoa antecedentes, íolicita una casa de 
faxiila qierea raapet^ble para seiv'r á la mano, 
coser ó nianrj •dora* Tiene las mucres referencias 
qae se pilan. Moaerrate 16. 61«ü 4-29 ^ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea coloearss en cae» ps;rt!cu-
lar do corta fimilia de camarera. Babecumplr coa 
su obllgaojón y no daerme en i.i «""sa. Tiene bue-
nas r^f irencias. Informan San Rafael 145. 
6 f7 i - f í 
B B S O L I C I T A 
una criada nara el cuidado de una casa qae triiga 
ríotnftndaí lañes en Habana íOS. 
6 93 4-21 
C O X . O C A H S B 
una criandera á lecbe enlera, buen* y abundante, 
do dos meses de parda y aclimatada en ol pais. 
Se lo paede ver su n'ñv tiene n eraonas que res-
pondan por ella. Informarán Carmen i . 
6 91 4-29 
B B S B A C O L O C A C I O N 
una señora peninsular da criandera á leche entera 
qae t'.eno bneday tbunáante y pueda ves se tu ni-
ño, ea ciriñc s i con los Us niñes y tiene quien rw-
ponda por elia. Seiaa If 5. 
61-3 4-at) 
@ £ 3 S O L I C I T A 
fta coobero.Sa Sin Igntcb número 13 informnrí 
6192 8 29 
A V I S O A L P U B L I C O 
Si orfeolla 
GOIPOSTBLA 52, 54 7 58 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de últ ima novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Oronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
D E S E A C O L O C A B S B 
de cWada deraano ura señora peninsular, qae sabe 
eu cblijacióny tiene buenas reoomoadacion«>s. Co-
se á maqnioa y ámano. Informan Cuba n. 7 51. 
6191 4 23 
Francisco C § s r é f a l Q y Morales, 
Ab^ado y Notarlo. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CA6TBO. 
Notsrio. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana, 
o 1SS5 1 A? 
E. Calixto Valáés v Valdés 
C I S D J ANO-DENTISTA. 
Industria ir6.—Eípooislista en trib&jos de puen-
te y noronas de oro. clS'JS aU 13-2 A g 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CíEÜJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. ra. y 3 á 5 p. m. Hldroto-
rápleo del Dr. Valdeapina, Eeina E9. Domiaillo 
Santa Clara 37. o 1458 18 Ag 
Dr. José de Cabás y I é r r a t e 
IHSDICO D E L A CASA D E SALUD D E L 
C E N T E O Q A L L E G O . 
Consultas do 12 á 3. Dragonea 106, altos. T. 142S. 
C 1457 -15 Ag 
JUAN PABLO GAECIA 
MEDICO CÍEÜJANO, 
Vi: a crinerias y sífilis, 
Lean? 11. CoEtultas de 12 á 3. 
01452 28-16 Ag 
T T N A PEOPSSOBA 1NGLSSA (do Londres) 
\ J desea aumentar sus ciases á domicilio ó daria 
a'eunas leoo'onaa en cambio de casa y comids; en-
etfis con baen éxiío y poco tiempo cuatro idlomsa, 
mújica, pintura, dibajo y los ramos do instrucción 
castellana. Dejar las stfiss en San Juan de Dioa 3. 
. C031 4 25 
INSTíTUCíON FRáNGESá 
. A S A B O O B A 33. 
Directoras: Mollea. Mürtinon.—El 2 da septiem-
bre se reanudarán las tlisee. Enueñansa elemental 
y saper or. Idiom»B francés, esptñil é Inglés. Reli-
gión y toda elríse ce labores. 8a admiten papilas, 
n¡edio rupilas y externas. So ficiiitin prospectis. 
6082 lS-24Ag 
A los padres de famil ia 
Una señorita, profesora superior, desea encen-
trar en tata oapit&l ó en sus alrededores, nos fimi-
1 a do mortii 'a l y de reipito para educarle tus ni-
ños. Dá clases elementalea y superiores; toda cla-
se de laborea y oosturta. D'.rlgiraia ñor ©scrito d la 
Srita. M Prieto, Corrales 15. C0Í0 8 22 
w r , i s n u i i o 
Rasgante, u a r i s y ©idea 
o 1340 t Ag 
^ís^tsaeaío tmpeoial do l& aláiis y M Í t r t u & i i n 
"feneceas. CteaclóE sápida. Cíoniaitas de 1̂  fi > 
ffel. 854. LTIS 4a o 1848 í Ag 
Diari^menie, consultas y cperaoionsá de 1 ft 3 
San Isaaolo i* . OIDOS—«AKIZ—GARGANTA 
r 1318 *Ag 
ABOGADO. 
9e hs traalaásdo & 
BáM IGNACIO 44 ialtoa) 
C 13S1 1 ¿ g 
fiabisete de c a r a e i é s sifilítica 
D 2 ? L S S . H E D O K D O . 
Sslna 8S. Teléfono 1,530. 
Desaparecidas les oirounatancias qae me cbliga-
bau k traslad&riue á España, traníñoro mi mareba 
para mia a .̂alaate. i 1341 Ae 
A gentlemsn sUgbtly aotuaintad with tbo E n -
XXgisb langupge deairca io bo tangbt ssid 
laagaage b/ »n educated Ameriean, havlcg no 
pretensiona cf being a prctestor. 
A modefit compecsatión -will bo pay. Apply 
to Egido 35 Cnpatairs. ES73 8 21 
D o n D á m a s o O c h o a 
desea aiber ol nsradero de Fernando LUguno y 
Garay cara que le devuelva varias ploras do ropa 
OBO le filaron presisdss, Da lo cortrario dará co-
nocim-ento á la policía. Apodaca 17. 
ees io-98 
«IB N B C B S I T A 
una cesinora para loa quehaceres de la cis'i y co-
oma. ¿a le ps 'ga buen saeldo y so requieren rcfdren-
ciaa: Que sea eaaañola poro no gallega. Calle del 
Talinán ním, 17. De una & cnatro se recibe. 
6169 4 28 
T7aa cr iandera p e n i n s a l a r 
de cuatro meses de paride, con buena y abundante 
ieabe, dcsaa cclasarae á lecha entera. Tiene quien 
responda por ella. Informen Dragonoi 83. 
6167 4- 28 
S S S B A C O L O C A S S B 
en casa narticnlar une joven para coser, sabe cor-
tar, en Pemvsrancia 57 iif'jrmar&n. 
6165 4-28 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l l ones i d e m $ 1 2 . O O „ 
1 m e s a de centro $ l . S O „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a » y dos s i l lones , 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaego de cuarto con 1 c a m a , u n 
e scaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4¡ s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de negal , S 4 7 S . O O . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l onas , 1 so-
fá, 1 m e s a da centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $92-50-
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vest idor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche , 1 m s s a centro. 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l l ones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " R B N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
£ i l l a s de m i m b r e desde $ 3 . 0 0 . 
B i l lones idem, idem, 1 0 6 0 par. 
C a m a s de m a d e r a con dosel , á 
$ 7 0 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
A los S r e s . A b c g a f d s y Notar ios 
Se aiqcila la espléndida y hermosa efesa AJgttiaf 
91. con lámparas y mai^oaias de todo luip. Tenien-
lo Boy 55. GG&V 27-25 A 
rP»'hiÁll tl> fiov 11 frente á ia Plaza Vlela se 
iCUlCfl ie l iSy l * slqulla para almacén « 
establecimiento importante. Informarán en la No-
taría del señor So'ar, Aguacate 128, de doce á tres. 
ef9 3 8-23 
La gasas 99 y Saa ígaacio 85 
So a^qui'ín en $̂ 1 la primera y $32 la sesrunda. 
lo formes do 12 & 3, estudio del Dr. Bustamante, 
Aguacate 123. 6095 £-25 
GRAK CASA D E H U E S P E D E S . — E n estahor-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta: so alquilan eíplóndida» habi-
taciones y departamentos olegaatomento amuebla-
dos & famiiiao, matrimonios ó peraonas do moralidad 
con toda asiatonoia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 134, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. flC^Ó 4- 25 
L a espléndida y bien ventilada oaia Rayo 17. 
Informes on Obispo 56, eedarfa. 
603t 4-25 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
T T N P R O F E S O R CON TITÜLO D E L I r E N -
\ J oladq en Filcuofía y Letras y con personas que 
garanticen en competencia y irorelldadse ofrece á 
tos padres de familia y directores de planteles de 
edacaoión para dar clarea oD^fy 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eteriso á 
UísTA P m J I N S L A R 
de mediana edad desea encontrar colocación de 
criada ds mano, ó coser S mano y m.qulua tam-
bién psra el soivicio do nombies solos Corrales 10-3, 
6161 4-Í8 
i . ? . sección de aunóles dei Diario de la SL-riaa. 
O I 
j a s 
Colegio de B e l é n 
En esto conocido plantel de enceñanza empezará 
el curso escolar da 1901 á 1£0?, el día 8 de Septiem-
bre L a entrada de los alamnos iat*rr.os en el Co-
legio será de 8 á 8 y inedia de la ñocha. L a da les 
medio pupilos y exíernoa do 7 á 8 déla miñaba 
del día siguiente. Este sño to hace ix'.ens'voel 
medio pensionado á loa dos años del Curso Prepa-
ratorio de manera que habrá como «ntea en les 4 
años del Bachillerato internos y extsmoa sin rae-
dio-pnprof; en las Preparatorias, intoracB y ma-
dio-puptlos sin extornor; psroen los dos años del 
Cuno Preparatorio que, corforme al nuevo plan 
do estudios, deben proceder á las aeignatnras del 
Baohillerat», habrá internos, medio-pupilos y ex-
ternos. A, M. D. G. 
5957 18-20 
D B S B A C O L O C A S E 
una criandera de color, £ media leche, sin preten-
clon#» h f . ímsn en Sa» I/.ZÍTO 119. 
P a r a csiado de m a n o 
desea colocarse un jov«n de color, sabe camplir 
con en cbüpación y tiene personas quo lo garantl-
seiJ. R i j o S7 entro Eitrtlia y Reina. 
6173 4 28 
X7na coc inera p e n i n s u l a r 
deeca colearse en casa psrtionlar ó estibleci-
miento. Sibe bien el oficio y tiene qaien la garan-
tice. Informan L'.mpariils 18, 
6.72 4 58 
U n a s o ñ ó r a 
con buenas ref irenciss desea encontrar una seño-
ra 6 s'ñ r t̂a qae acompañar ó un vind'» con hijos, 
tambiéa sabe coser, Informarán San Nicolás 34. 
6176 5 28 
P e z i ó d i c t s i lns trados 
188 nímnTca, cocidos por trimesires. años 19C0 y 
1901 dol Nuevo Mnndc, Iris, Mjr y Tierra, Nuevo 
Siglo y Barcelona Cómica, se venden en dos pê os 
plata. Icfoimej dcsiacho de aruncioa del "Diario" 
G 4-27 
U n a pexsona 
de toda firmalidad y respeto, daaea nacerse cargo 
del cobro do alqui'erss do casas y do cuilquier 
otro negeoio, dando las garantías que so nosesiten. 
Bifireucias don Macutl Garcís, Cuba 71 v 73 
casa de les señores Fernándea Jurnaeray C? 
6174 4-28 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cta. par. 
Sort i jas de oro, esti lo modernis ta , 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 5 0 . 
I d e m , idem, idem, 3 i d e m . Idem, 
$ 8 . 5 0 . 
P a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a ; - l á m p a r a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
:A 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5 O. 
M e d a l l a s e smal tadas , desde S O 
centavos. 
G-axgantillas de oro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , leopoldinas, al f i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos . 
1 docena cach i l l o s plata É o r b e l l a , 
$ e . 6 o . 
1 i d e m tenedores i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 idem c u c h a r a s , idem, $7 .SO. 
1 i d e m cuch i l los postre. Idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cuebaronea, juegos de toca-
dor, s erv ic ios p a r a cafó , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
n a s ó e n e s tuches . 
Re lo je s n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $ 4 . 2 4 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
B s t o s son los ú n i c o s re lojes bara-
tos con los c u a l é s s e da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . No h a y n inguno 
mejor. 
B B V H & D B 
tm milord csai nuevo, pues no ha trabafadr; de 
tunebos de goma y un tranco francés y herraje d̂ -
rado de muy poco uso. Su dueño QSÍÍBCO 38 á to-
das hora». 5107 6-25 
J?n fin Peníonna SE V S N D E UN ftíAQ-
JMll OU tEMlCjiCB nífleo faetón con íunchca 
de goma, vaelta entsra y asiento port&tll atrís, pss 
ra dos personas; ocn su caballo meett'o de'cerc-
de ocho cuartas, noble y mr-nso. De 7 á 13 a. m. 
ea la P-brioa do jircia en Tillspiedra. 
6106 4-25 
S B V B W D S N 
2 mtg Ifiaos miloros do planU'la f aaoesa y 1 Prín-
cipe Albeito, 2 íarr-s pira Agarre s 6 pan y un tiíbu-
r j ; todo en píecio muy medico, so venden ó cam-
bian por ctroa do uso. Informarán San Rafael 150. 
Preguntar por Ramón León. 6056 8-S3 
ün magnífico carruaje jsr iinpra da ynelta entera, 
casi naevo, se da muy barato, Villegas 63 
6057 8-26 
Bu@zi n e g o c i o 
Se arrienda el potrero ''Tierras Bhjas," do 7 oa-
trilcrías y 174 cordeles placo*, cercada de alambro I 
á 3 hilos, magníflío pasio, 2 y media caballerlss l 
sembradas de ceña y media caballería arada can 3 
hierro?, casa do vivienda de tablas y tejis con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, daspeasa y coci-
na; 3 «aaltas guano} 2 tarquaa y atbiled!, poio, 
etc. Fxiatin aa el pueblo tres plataformas y está 
á diez mtantos del pueblo do la Catalina. Informan 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 i 2. 6076 18-21 Ag 
S B A L Q U I L A N -
on la calle do Dragonea n, 71, eatre San Nicolás y 
Manrique, nnoe altos muy harinosos • muy iresoos, 
& nns familia corta sin niños. En lam'saa darán 
raeon á todlBB horas. 60 il 8-23 
So alquila en doco cent enes la bonita casa callo de Manrioua n. 1E3, entre Reina y Estrella, a-
cabada do oocEtruir, coa todas las comodidades 
para familia de gusto. Puado verao á todas horas. 
eou 8-23 
G A i i D E H U E S P E D E S 
C o n l icencia , habitaciones f re scas 
y 'amplias, 'con c o m i d a » . No se ad-
miten n i ñ o s . A g u i a r 7 2 aUoa es« 
qu ina á S a n J u a n Ce Dios . 
8 23 6064 
S B A L Q U I L A N 
10̂  magníficos ontresaoloa do Saa Jo»é y Z ijuet» 
altos de la bodega do Alonso, fronte al Parque Cen-
tral, teatro de Payrot 4 hombres solos ó matrimonio 
sin niños 6068 8-33 
la casa Muralla 75, acabada do restaurar y pin-
tar. Lm llave al lado on el 77. 
5982 l5-2la 
mm A L Q U I L A 
la magnífica casa, c*lle dtl Obispo rúaioro 1, fíen-
te á la Piaza do Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuartos en la asotea, con eastrada ia-
Uependionte, y so alquila par departamentos ó toda 
juat?. It f jrmarán Sol nimioro 8. 
5991 15 21 
Para escritorio y l i o É r e s * 
So siqaüan amplias y frascas habltaoionea ocn 
servicio do baño é inodoro, pasa el eléetrieo por 
delante del» puerta y está dentro del foco co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Ciara 41, 
esquina 4 Cuba. RflSl 8-21 
S B A L Q U I L A N 
los frescos y veatilados altos déla casa Prado 43, 
compuestoe do srla, antesala, onatro hermosos 
cuartos y UQO alto para criados, saleta do comer, 
btñ?, inodoros, cocina y demás comodidadee. La 
llave está ©n los bajos de 2a misma. Impondrán en 
Prado 99. 5196 8-31 
S L A R B P U B L I ^ A 
S>1 88 eitte Agaaott» y V-IUÍSB. BnUiaoMiSde 
utt bies de t o á u olasea, nasvaa y UÓÍIÍO', graa 
surgido de cam« do hierro, escip^r&t s aoari-
dores, peinadores, vel&dores, timgeros, bnf tes, 
carpetas, sillas giratorias, lavnbcs de depósitos, 
sillas, aillones y aof£s tala barato. 
6175 8 28 
Piano barato 
80 vendo uao on !a naUe de V llegas 46 erqnioa 5 
Obia>o, tlícs de la peletería £1 Paiais Ho-al. 
6 37 «-2/ 
P e r r o c e dinero 
venda un jnego de cuarto de primer;-; otro co-
ite, todo nuevo y da nogal, cedro ó pieaas tual-
Se 
rrion
tas de cuarto y comedoi: tsrabión hay uaj' iegoíe 
c-a:to do majagua, lo mismo se vendo qae si cem-
bía por otro usado de negal y ee cjr síjuye toda 
clase do mueblea á la orden un 25 j«r ciento ID£s 
barato qno todos. Se puede ver ea Virtudes 93, 
carpintería. 6034 1S-93 
BüáEEZ 45 1.a c a s a que m á s barato v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda elaae de objetos. Para egñoras raag-
níflooa vestidos, sayas, mantas da burato, 
chales, oto. etc. P*ra caballeros, fláiel ao 
dril superiores, de casimir y otros génares, 
medica flasea, camisas, calscncillos, eío. 
Muebles da todas claaes. Presid&s ds oro, 
plata y piedras preoloaas y cuantos objetos 
do utilidad sean nocoearíoa en una ca/íft. 
Se da din oro con módico Intoréa. 
60C9 18 21 
SE R E A L I Z A N TODA C L ^ S S DK MÜE-bles, jargss Lais X i V , kusvoa y usedí*. nsvo-ras quo «Irvsa ds aparador, d« varíes ttm'- ñ a, l .a 
hay propias psra finia ó oafó, de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Mente 63, ê tr̂ a Amútad 
y Suároí. 5753 16 11 Ato. 
U n s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocirae de cocinera en 
casa particular ó eetableoimiento, no tiene incon-
ycn'eute on dormir ea el acomodo, tiene personas 
q 'e respondan por su conducta y suplica á la per-
sena qae y inga á buscarla traiga sabido el bopldo | r iados los Objetos, CiUe no es posible 
í quedan. Informes á tocas horas en Snspiro Eiim. ^ ¿ e t a n a r i 0 pero daremos Una 
B n este ramo te semos u r a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n tan v a -
1 oaai esquina á Monte. 6177 4-98 
Pablo Ortega 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Exploraciones, 
•ondeos. Informo;, dirección técnica consultas. 
Salud 28, altos. £617 26-10 A 
i Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase do asun-
tos judiciales, pero en especial, de loa Ccntenoioao 
Administrativos y los pendientes de apelación y oa-
Baoión. anta la Audiencia y Tribanal Supremo. 
También asuntos Gubercatívcs y Munislpalea. 
Como agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva 
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, oto. 
So encarga de distribuir y organizar finesa de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de oonatruccioncE amorl-
ocnas de la? más confortablea, 93 madorRD de jrraB 
duración y resittencia. Esctlbaae por planes y pre 
eupueatos. 
OfloSnaa: Mercaderes n. 11. Habssa. O 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oclocarse de «oetnrora eu casa de una fami-
lia y ayadar en aiguoos quehaceres do la casa. Sa-
i be cortir y oñtallar y titno quítu la garantice. I n -
[ forman .Aguija 126 6?64 4-28 
Un busa cocinero T ^ w r ^ t Z l ; 
ó establecimiento. Sabo su obligación y tiene quien 
responda por él. Iiiforman Damaa n. 72. 
6157 á-28 
Una modista qne corta y entalla 
por ñ;niín, desea celocano de sais á seis. Itfor-
man San Ignacio 77, altos. fi2j0 4̂-29 
MODIST48. 8B CONFE 0CIONAN T R A J E S al último figurín en 24 horas; trajes do novia, 
viajo, teatro, luto y toda clase do ropa do niño»; so 
pesa á domicilio á tomar medidas, so certa y enta-
lla á fü cts , y toda c'ase do marcas. Habana 81, 
entre Obrapía y Lamparilla. 6132 15 27 
Ensebio de la Ares a y CaissSss. 
ABOGADO. 
Consultes de 1 á 4. O-Beilly 84. 
C 1480 26-27 Ag 
Dr. José Váre la Zcqneira. 
Gatodrátloc Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dlreotor y oirulono de le 
casa de Salud «La Bencilca.» Ccneultaa de 24 á 4}. 
Prado 34. o 1386 1 Ag 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABC GADOS. 
Consultas do 13 á 4. 
1 A? 
San Ignacio 46. 
íi 13S7 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 96. 
Teláfono 1.412. 1 E 
O a M n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
_ Elisa G. de Alcáatar.-:, iatalig- nte peinadora, par-
ticipa á EU numerosa ciient ala quo octba de abrir 
un gab'uete para señeras, amplio, cómodo éiade-
peadioute, en el cual encontrarán todo la oon - er-
nisnte al arto de peinar. San Mlgnel 43, entre Ga-
liano y Agalla. Precio on mi gaDiaeta: un poinsdo 
50 ota. Da mes da abono $5 Horas de trabajo do 
7 de la mi&aaa á'O le la uoch*.—ElUa G de A l -
eántíra. 5961 28-20 Ato 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, nar i z y garganta. 
TROCADERO 40, CONSULTAS D E 1 A 4 
C—1Í00 meses Agt? 7 
KñHQOrQXBUJAXrai 
Sispefllallaia en sanos y «nfarmsdadr.í tiSo??* 
Consultas do 1 á 3 as Bal 79 Domlollo Sel Sí 
alioa. Teléfono S8S o 1158 78 -i J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P B C I A L I 3 T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 OJOS. 
Consaltas, operaciones eieccitfa de espe-
juelos, de 12 a S. Industria n. 71. 
1849 ,AK 
BspoaiaUsta CH pníennedades mentales y norrio-
«BB.—16 afios do práotioa.—-Conflultaa de 13 á S, 
Balud n. 20. wq. ^ 8. Nieal&a. A 1343 1 Ag 
Dr. Enrique STuñez; 
Consultas de once á 2. San Miguel 133. 
CIEÜGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
ShííORAS. 
5560 26-1 Ag 
Doctor Velasco 
Bníormedades dol CORAZON, PULMONES. 
K E E V I O S A S y déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Conau tas de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 469. 01341 1 Ag 
OCULISTA 
Ha X'JS" jiado de sn yiaj« & Parla. 
Vrado 105. «ottade ds VUlaaaeTb. 
O 1388 1 Ag 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han Iras'a lado sus almacenes y escritorios á la 
casa número 11 de la calle de Salad. 
Se ha en mobiliarios ospacos de satisfacer el 
gesto más exi^oste. 
Excesiva modicidad do precios. Completo surtido 
do chipas, molduras y todo cuanto ooneierno al ra-
mo de ebanlatesía. C 1178 35-25 A 
GEAl MCA ESPECIAL 
D E 
B R A G U E R O S . 
ANTIGUA CASA BARO. 
Con los aparatos de esta casa so consigno la cu-
ración radical de las bernias en los cases posibles, 
!a retención y comodidad «s gontrtl con loa apara-
tos de coma blanda, únicos en esta casa. Los seEo • 
res médicos recomiend&n eeta casa por sus buenos 
trabsios. 
Eir Eanecialidad para seBorts y nifios. 
31, OBISPO, 31. 
AVISO. —íln maestro de obras y reverberkta eo cf.ecd á los ee&ores hacendados, propietarios y 
administradores para toda clase de obrts en esta y 
los ingiuios y fincas. I i f/rmss calzada da Medica 
equinaá F do 5 á 6 maBana y 5 á 9 noche, Carlos 
Ajmiia. 6181 8-2S 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maes tres , desde $ 7 par 
I d e m grabados e n acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y e n y z , desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouq.uets de m e t a l y c r i s t a l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b iseni t á $ 3 . S O par. 
J a r r a s de loza fina á $ 3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
U N A V I S I T A A E S T A C A S A 
ha de resultar de proveolio á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C 1834 1 Az 
S E N E C B t I T A 
una criada bhn ja en Campanario 43, que loaga 
buenas teferencias y sepa sa obligación. Se paga 
buen sueldo. 6if6 4 28 
D B S S A O O Z . O C A B S B 
un buen oocinero en cualquier ciase de establecí 
miento. Sabe ol oficio con perfección y puedo pre-
sentar buenas garantías. laforman Neptuno 239. 
6155 4 27 
B O Z i I C I T A 
Una criada da mano en Consalado n. 17. 
6152 4-27 
B B S B A C O & O C A H S B 
uua criandera para crur un niño do una familia quo 
marche para España ol día 2'?; tiene buena y abun-
dante leche y persoaas que respondan por o l í . I n -
forman San Miguel 253, puesto de fratás. 
6139 4-37 
S S S B A O P Z s O C A K i B 
I una jívon de color en ana casa do criada d? meno 
ó manejadora. EJ c«riCo»a con los n.'fios y SÜ'DS 
cumplir c >n sa obligasión. Tiene quien lairecomien-
do. Informan Gloria 129 entre Inulo y San Nicalás. 
6110 4-27 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
des«3 colooarse ea casa pirtlaulsr ó establecimien-
to. E i de mediana edad, muy formal y s&be bien 
el rfioio. Tiene quien responda por ella Maloja 1, 
agencia de mudadas, 6119 4-':7 
s 1Í49 8-16 A i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da cocinera en casa particilar ó es-
tablecimiento. Sabo biéa el oSeio y tiene quien la 
reeomiendo. L-forman Amsr¿ura 54 
6120 4-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, con su niSa qns está muy heroicsa y se puedo 
ver, desea colocarse de criandera i lecha entera-
Tiene quien responda por olla, Informan Agaiar 6. 
6123 437 
lkj&lit@?k dt Je sé Pnig. 
íBStal&olón ds caSerfa* da ges y de agua.—Coas-
¡mcclóri ds casales de todas clases.-C JO. En la 
%tsma hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
•jara l u leohsríaa. Inda*tria esquina á Colón. 
« i t66 aa-soAg 
TCTn peninaular 
dseea colocarse do portero ó crfadode mano. Tiene 
buenas referencias. Informarán en San Rafael 1 li-
mero 70, casa dol Dr. Portan. 
6147 4-27 
|"TNA C R I A N D E R A P E N I N S U L E B <le UM 
meses do parida, coa bu^na y abundante lecho 
y con EU ciño qao se paede ver,, desea colocarae k 
leche entera. Tiene ou'en la garaatica, laforma-
rán Gloria 84. 6151 4-27 
una mucbsrha en casa p^rt'calar, sabe cossr y eor-
tar a'go. L firman Aguila 106 
6138 4-27 
HI E R R O S Y M E T A L E S V I E J O S . — S e com-pran en todas oamidades, se pagan bien v al 
contado, y tida claso de maquinaria vieja, tan-
ques, tuberis, carriles, oto. J . Santa Eulalia, In-
ff.nta 50. teléfono 1190 6333 4 24 
un profesor do tsquigraffa en San Ignacio 47, Aoa-
demia. 6135 4-27 
Una buena criada do msno, intsügoiite y activa; 
ano sirva á la mesa y satisfaga en el cumplimiento 
do auB deberes. 
Se exijen buenas referencias y se paga buen 
sueldo. 
Ca^e 11 esquina i B., Vedado, 
6100 4 25 
un criado do mano de mediana edai con buenas 
refaroac'as. Informarán do 8 á 11 do ¡a mañana en 
EoaayíO. 6 01 4-23 
U n a j o v e n desea colocarse 
do costurera para coser da seis á sais ea caía par-
ticular. Sabo con poif-'Gción el oficio y tiene quien 
la garantice. lEformes Teniente Roy 48. 
6093 4-Í3 
ana criada de mano do mediana edad, penicsalar, 
que llave buenas recomendaciones. Espsd». n. 17 
bodega. 6093 4-26 
un Joven para aprender á reb^j w y barnizar mue-
bles, prefiriendo snpa tgo. Informarán R villar-
ge do 13, carpíuteria. 6111 4-25 
En casa de an maírlmonio sa'haion 
otrgo de una nifia hué/ftna fu o tenga 8 6 diez aBoa 
dSndolo buen trato y educación. Iríjimarán callo 
20 n. 24. Vedado. 6)01 4-25 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrUeSe 
aLOatalina do Jlmenos, tan eonooiáa de la buena 
iosiedad Habanera advierte & va numerosa elisn-
^ala qus continúa poinendo en el miamo loosl d> 
itsmpré: un peinado 50 centeros, Admito ebonos 
tíHs y lava la o&bcsa, Sea Kiguol í L catre Gs-
v San Niooláfi. 
6019 VI W A 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electricista. Consttuotor 6 
InstUador de para-rayos sistema moderno áodifl-
íios, polvorines, torrea, panteones y buduos. Ga-
rantizando su instalación y materitleB. Reparacio-
nea de loe m'amos siendo reconocidos y probados 
con el aparato pora mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadones. Tubos 
acÚ3tioo8° Lineas telofónioas por toda la Isla. Re-
paraciones da toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Sa garant í an to dos loa trabajos. Composto-
ta7. E3S7 26-S0J1 
S S 3 B A C O X . O C A B S a 
una criandera peninsular aclimatada en el pais, tie-
ne dos meses y medio do parida y su nlfio que se 
puede v%r, no tiene incoe veniente en ir para el cam-
po. Informarán Baratillo 3. 
6131 4-27 
una coeluera.de cola?, sueldo $9 plata. Una criada 
do msnos píninsular, sueldo $8. Con personas que 
la garantían. Betrolla 135. 6Í02 4-25 
D E S E A C O L O C A S S B 
un ezoalanta oooinero y repostero teniendo muy 
buenas recomendaciones s persones quo abonen 
por su condaata y moralidad; darán razón on Agui-
la 111. ciarío nám. 20 altos. 6141 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
¿osea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene su nifia quo se puede ver y per-
sonas que respondan por olla. Informan Santa Cla-
ra n. 3. 6112 4 t7 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ce criad.» de mano, sabe hablar 
francés y tiene bu anas refdreacias da las casas don-
de hs estado. Informan Muralla 109. 
4121 4-17 
T T N SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
U trar una colocación para un Ingenio do pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico on el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometo a facilltrr jornaloroa para 
ingenio o finca: informar-a eu el Diario de la Ma-
rina; además eo solicita una portería, tiene buenas 
le «reacias. Asruaoata 19 G 
U n cocinero f r a n c é s 
Francisco Masse, desea colocarse como cocinero 
para un hotel ó casa particular; en el hotol Cabre-
ra, Monto 10, darán razón. 
€059 8-̂ 3 
S B N E C E S I T A N 
Un criado ao manos que sopa el se?vicio de mesa 
y una costurera de blanco y do color; ambos han de 
tañer referencias, Monte 473 altos, 
6046 6-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r r 
desea colocarle de criandera á loche entera, qu* 
tiene buena y abundante; tiene quien responda po 
ella. Informarán Muralla 113, altos, 
6121 4-í,7 
fi« la Gaaa de Beneflcenela 7 Maternidad. 
Sipsoialista en las enformedadea da loa niQw 
f médicas j qnirúrgloaj). Consultas ds 11 á 1. Agulai 
108i. Teléfono 821. O 1317 1 A.l 
D r . C , E . F i n l a y 
gapsoialisi» ea enisrmedsdss da los ojes y d* lo? 
oído*. 
Ha trasladado sa domiollio & la o&Uo da Gasip& 
Bario n. 180.—Consultas ds 13 4 8.—Teláfono l.yáJ 
o 1545 ' Ag 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser v una buena co-
cinera. Sue'do dos eBEt3ne8 á ceda una. Obrapía 
Lúm. 97, altos. 6207 4 29 
S 3 B B B A N C O L i O A R S B 
dos jóvenes peninsulares, de orladas de mano en 
casa de corta familia. Son activas ó inteligentes y 
saben cumplir con su ob •gioión Saeldo de dos 
centenes en adelante. Tienen buenas referencias, 
laforman Morro n. 5 62J6 4 29 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. T|«ne muy buenas recomendaeiones 
de las casas donde ha estado criando y es eatiBosa 
con los nifios. Informan Cárdenas 29, 
6204 8-29 
Un cscinero y repostero Je eíoo0"-
oaise en un hotel ó casa da comercio; tiene exse-
lentes rarantías. Darán razón Compcetela 77. 
C2í}5 4-23 
S A M I S I D H O 
C O L E G I J D E ENSEÑASZA C O M P L E T A . 
Industria n. 121. Habana.—Admice alumnos in -
temos, medio internos y estarnos.—Hay depar-
tamentos en completa independencia pa'ra niüaa 
bujo la dirícelón de !a Sra. P5? y B? doña María 
MDBÍZ de Fernández.—Se facilitan prospectos s 
cuantos ibfotmes ao aollcieten en Indiutria 122 
Habana. 6180 4 7 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altes. 
Directora: Midemoiaeile Laonie Ol vier. 
BnseBa^za elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un oenten mensual. 
Sa admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospeotOi- Loa Qnigos se reanudan el 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse para «amarero o portero da hotel. 
Es activo v sabe eumpltr con su obligación. Tiene 
ba?n< s nf jrcnrdas. Informan Piaza de San Joan 
de Dios, café Ariasano. 6209 ? 4-39 I 
U N A P E N I N S U L A R 
tOiioita colee icióa di costurera. Cose en blanco y 
de color Laoiparilla 108, altos, hformaiáa. 
63!0 4 23 
S E S O L I C I T A 
una cri.tdi de manes quo friegue les suelos, en Ha-
baca «5 altas, 6184 4-29 
S B D B S H A 
psra eiisda de m'.so; á una penicsalar qae esté 
riáctica en ti ae-vicio. Dirigirse á S;n Miguel 149. 
61s5 4-96 
B J R B J B R O S Sa solicita uu oprendiz. lino 73. 6189 Se le dará sueldo Ga-4-29 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el pais, desea colocarse de orlando 
ra á lecho entera, que tiene buena y abundante 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un asiático buen cocinoroo en establecimiento ó ca-
sa particular, tiene buenas referencias. Dan razón 
Concordia 49. 6129 4 27 
U N A C O C I N E B A 
desea co Icoa'Eeen casa particular ó establecimien-
to. Sabo desempefiar bien el ufnio y tiene qaien la 
recomiende. Informan Villegas n. 100 
6153 4-27 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses ds parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene quien 
respondí por olla. Informan Espada 45. 
6118 4-27 
T T N PENINSULAR D E MEDIANA E D A D 
U que conoce la contabilidad y «orrespondencla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante do carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante do colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y esoribo ol francés, portu-
gués y castellano. Buenas reíeroncias. Desea colo-
carse an easa do oomorcio, fábrica ó almacén para 
cualquier carpo de escritorio. E a esta Administra-
ción lóformarán dirlfirióndose á M. O. G 
T T N INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-
\ j bllidad y con peraonas quo lo garanticen ss c-
frece pera tenedor de libros do cualquier casa de 
comercio á induntria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
B A H A T O 
Sa da al 7 por ciento annal cuilquier cantidad 
que se solioite por término de uno á sois SBOB, so-
bre ficoas urbanas de construcción mod«rna y quo 
estén situadla en buenas calles. Informan todos los 
dias de 11 á 4 de la tarde en casa do los banqueros 
eefiores "Hjos de R Arguollís," Jesús Bíaiía 29. 
6030 26-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñ Jsa con los niños y sabo cumplir con su 
coligación y tiene quien rssoonda por ella. Infor-
man Virtudes 173. 6133 4-27 
U N J O V J 5 N F B N I N B U L A B 
desea colocarse de ciado de mano ó portero. Sabe 
cumplir oon su obligación y tiene buenas roferen-
cics laforman calle de Moas?rrate 57. 
6111 4 27 
U n a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea colocarse en oasa particular ó eatablecimien. 
to: sabe cumplir con su obligación y tiene peraonas 
quo respondan por él. Informan Galisno n. 25. 
6123 4-27 
B B S B A C O L O C A S S B 
una orlada de mano 6 manejadora, aclimatada en 
el paia: es-tiende costura y cabe cumplir con su 
obiiyación; También una buena criandera penin-
sular da 3 mesas de parida, tlone buenas reeotnon-
daclonea. laformarán Morro eíqaina á Refngia. 
6144 «-27 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T I -gno de la Habana: fasllito crianderas, orladas, cocineros, manejadoras, costureras,«cosineros, orla 
dos, oochorcí, porteros, ayadaates frej^dorsa, re-
aariMorsi, trabajadercta, dopeadioEtes, casas en sl-
íraller, éiaaro ea bipoteoaa y alqisüorss; ccinpfa y 
vanta casas y finoas.—Eoqiuo Gjullego. Asuiar S*. 
5735 3a-10A 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado quo cono oo la coLtabilidod y. algo 
de franoóa, inglés ó italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén pwra cualquier 






liaao n. 106. 
15-15 Ag 
O a l i s n o 7 5 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
En osta hermosa y fresca orsi se acabando desocu-
par dos departamentos lujos aman te amueblados 
¡tara matrimonios, familias ó amigas, con toda asis-
tencia. Se necesitan lefsrencias y se dan. 
6000 8-3! 
Mecánlcca que obtuvieron madalla de 
oro en la Espoaición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y aolaz para las 
persones amantes dei arte, desde $ 125 
hasta 660. 
De Pleyel, de 1« de l " de 408 á 7C0 5. 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos quo se realizan á precio de coeto. 
Sépanlo loa compositoras y las famiUaa que 
necesiten reparar sus plañóse 
V i s i t e n e s ta oasa que ofreee la 
ventaja de tener todo s s u s art iou* 
los m a r c a d o s con s u s prec ios . L a 
entrada os l ibre á todas k o r a » del 
dia. 
O m J. BorMU 
1337 1 Ag 
Estancia La Mambisa, 
propiedad de Gt-utiérrez L e e 
Pt ra U'S aifios, psra les eir fermao y para las *er-
so&as de guste s« li s avisa qae coa motivo de ha-
ber acmemado la Y»qncría eu los estables, ha; le-
cha "fxtra-aupei'ler" para las p»!8)taí an-ib». In-
dicadts, pudiendo dirigir ka pedidor & Reina 85. 
60*5 - £-34 
MUY BARAGO se rende un nageífleo fogán ds hierro con departamento oatt repoítsil», pn' 
pío para restaurant, fonda, oafé, ota. Asi como un 
donki para elevar agua. Virtades n. 1: 
G'wl 4 28 
C C AS. I O N 
Svende una guillotina grande francest, pin 
cortar papel y una oociia oconómloa, da hierro, a 
buen estado. Se dan baratas. Ublspo 91. 
5919 IS-18 
ijflrfTrnsiriTnn i -i—ri • , n. i 
I SBFlSEEf ¿ H i i W 
SsistoTEílCE F ñ V R E i j l 
?M ca ¡& SrsngS'BsítlI&ti MUIS 
U N B U E N C O N S E J O 
FRANC- SM.0RNEI 
MOKKLT, Farmacéalico, B0URGES {!mm) 
SARRA é Hijo. ¿g ^g/ l /y / l : Viuda da J 
Bota — P i e d r a 
R e u m a 
s o n c u r a d o s p o r l a s 
E f e r o e s e e m s 
de C h . L E P E R O R I E L , 
• 
PAMS. 
En Venta en todas las Farmac ai 
F n s t o l a x a n t e refrescante 
c o n t r a el 
H é m o r r h o f . d e s , B i l i s , E m h a m i 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l Jaqueca 
PÍ5H A U S E N T A E S S 
Se vendo una partía» de barricas de vino francés 
San Eakiiión, á precio regalada, dirigirse Paito 
14, Vedado de 8 á 11 de la maüana, 
5984 8-̂ 1 
B O D E Q A "£íL B I E N P U B L I C O " 
Calle dn Aranguren 81 on Regla se voade ügear-
diente legítimo ds islas por botolias, cajas y ga-
rrí fia es como también vino da 1* misma proce-
dencia, todo á precies módicos coa g\rant!a de 
Ugltimldad. 5726 26-10A 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajas de la linda casa Apuiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio. A guiar nú ai. £7, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1365 1 Ajr 
(^OBHB VIEJO.—Se compra cobro, bronce, la-drón y toda clase de mótale?, hierro viejo trapos, 
papel y sacoB viejos á les precios más altos de plaza 
— F . B. Hamel, calis de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono li74. Dirección telegráfica Hamel. Corroo 
Apartado 225. 57fi3 26-J3A 
s 
tSK A L Q U I L A N 
os herrsoeos y ventilados altos de Habana 79, con 
en'iada independiente y todas las comodidades ne-
cesarias. Informan en los bsjoa, café. 
6.84 8-29 
Se alquilan habitaciones 
calzada de GilUco n, 67 y se vendo una vidriera de 
cigarros. B.tfb»rU. 6U9 4-29 
•5 alqul an los saludables y ventilados altos oon 
vista á )a calzada del Monte, ladlo 11, que tie-
nen pala, saleta, tres grandes cuartos oon ventanas 
á la brisa, oooiac, agua, Inodoro y entrada indepen-
diente. Prfnnipe Alfonso 165, informarán. 
6201 4-29 
s 
S B A L Q U I L A N | ? 
dos hermosas habitaciones bsjta. Campanario 117. 
6213 4-29 
/^allano 7.—E i $23 oro amerioano se alquilan 
VIlTestos hermosos altos, cotapuestes de sala, nalet'1, 
comedor j trei habitaciones: eooins. Inodoro y azc-
tsa con vista al mar. L a llave en la bodega. E n 
AguUr ífi ir.firmarán, casa de cambio, 
6187 4-Í9 
S28 A L Q U I L A N 
Les hermosos y ventilados altos de Salud 113 y 
114. L a llave en la bodega; informarán en L a Viz-
caina. Prado 112. ñiOS 4-2S 
Se arrienda en la calzada de Vento á un k'lSmo-tro do Palatino, una finca compuesta de tros ca-
balierfas da inmejorable terreno cercado y dividido 
en cnartonoi: tiene buen pozo y amplia casa de 
manipostería. De 10 á 3 en Garios I I I túm. 4, 
6103 4-¡f8 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
habitaciones amuebladas con toda asistencia, gas, 
hrfi-ja y duchas, desde dos centones en adelante, 
Virtndes ecquina á Prado. 
6180 4 28 
S B A L Q U I L A 
la oasa Gloria 160, con sala, comedor, 2 cuartos y 
un cuarto chiquito alto. agua, inodoro, asotea. E a 
$11-20 oro, la llave Infinta 3 esquina de Tejas y 
en el 160 de 1 á 3 todos los días. 
6178 8-28 
Se alquila la espléndida cssa Línea 43, Vedado, oon comodidades neotsarics, icmenea galería, 
suelo de mármol, 14 habitaciones, cochera, jardín, 
etc. L a Have é iLfjrmea crlle 8 rúmero 2o, ó un 
Marte y Bilona, Amistad y Monte, de 12 á 4-
6170 8-28 
Por na centén al mes 
Se alquila un cuartc». seco, alto, con ducha y Ila-
vin. Se vendan des sil enes de uso para barbero. 
Obispo 7. 6168 4-28 
0 3 A L Q U I L A N 
dos habiUciones y una cocina, bien ventilado todo 
y una habitación alta. Virtudes 53. 
6115 4-27 
En Empedrado 71, á tres cuadras de parques y teatros, se alquilan dos htbitaoiones muy fres-
cas á dos luises cada un», no admitiéndose más que 
personas de moralidad y sin niños, 
6154 8-S7 
P A U L A 7 8 
Se alquila esta cómoda casa, compuesta de sala, 
comedor, 6 habitaciones, buenos pises, amplia azo-
tea, servicio de cloaca y todos ice demás. Dan ra-
zón en Onba 25,«alt08, do 101 á 12 y de 51 á 8 
ñ m alt 8-17 
E n oasa de famil ia respetable 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, á ca-
balleros solos ó matrimonio sin hijos. En la ml»ma 
se admiten abonados (siendo perjonss de respete) 
para oomer en f »milia. So oa ubian rofarencisB E s -
trella 24. 6145 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes habitaeionea á mstilmonios sin nifios, 
con todas las comodidades neoeiarias y cuarto do 
baño, Cristo 34 próximo á Muralla. 
6117 8.27 
Se desea comprar naa cssa 
de otho á nueva mil pesos, en Níptano 95, altos. 
De nueve á cnce de la mañana. 618i d-28 
Se alquilan en móJico precio los dos pisos altos de la casa ¿, cesta 43. Fon muy iroscos por tí ner 
les habitaciones á la brisa; sueles de mosaico, có-
moda escalera y bue»a azotsa,. Para mas informes 
en la misma á todas horas. 
6 W g S7 
C O L O C A S £ 5 3 3 
una j >ven peninsular de manejadora; sabí coser, 
cortar y tiene buenas reocm-jndaoiooes. Informa-
rén Industrian. tS;, sattrería. 613i 4-27 
U n a c e ñ a r a p e n i n s u l a r 
desea éolotarse de orUda de m«no ó man'jaOcra, 
es do osrñoter bond»doso y cariñosa con los niños; 
tiene qnit>n raapouda por elli. Informan Sol 23. 
6143 4-27 
U n a j o v e n d e s e a co locarse 
de cocinera en casa particular ó establecimiento y 
en la misma una buena orlada de mano; ambas 
Se desea comprar naa maqaisa 
de vapor da medio uso do C0 i 70 caballos de faer-
« , i£Btévezl8. 6i31 8-27 
8 l COMPEAN LIBROS 
método! y papóles de xrú-.ica, LlVirerí» de D&n 
José Tarbiaco, calle de Neptuno n, 162. 
6Í49 4 gl 
Se alqniia una bonita y fresca oasa oon tod 't las •omodidadea que ao puedan desear, en una de 
las aisior«s onadraa do la Calzad* da Galiano. L a 
Está recomendada' por el Dr. Buuró. Informan I tienen quien responda por ellaj. ¡áíorm'arán ea 8 alones y donauea duples y m-q linas de vir'as ela- i "STe ^ informes en Conoordla 44 esquina á ManrJ-
S w ^ i g ^ m ^deg*, f ^ l 4-28 |Olíl»gn n, 67, bajos. 6iW 4-2Í IsesdeaeSiowo. 6508 IfflAgS 4*AO' 6083 4 a8 
¿f^OBSE ¥ H I E R R O ViE,>0 —Sol 34, .'. Scft-
'Omiít Ttlíf >no 832 —Se compran todas las par-
tidas qao se presenten do cobre, bronce, metal, lia> 
tón-Cirapaua, plomo; sin ; pagamos á los precios 
má¿ altos de plasa al contado. So l* misma se ven-
den serpentinai 'ie coi>ra d? t̂ d s figuras y tama-
iloa. Tenemos tuoeríis do hierro do todas dimon-
A corta familia que dé refere- olas satisfactorias 
X \ . y no tenga niñea ni animales pei-manentemente, 
se cede«n subarrendamiento un departamento alto 
de cnatro piesas, con agUí ó inodoro, azotea y mi-
rador, on la casa ÍÚH. 101 de la caU« de Compoe-
tela, ocupada pereost s decentes. 6128 4-27 
«53 A L Q U Z L ^ N 
variospeñjo de tierra dentro da )a habana hasta 
de rne ̂ a caballaiíi: ea Chav z 7 informarán. Ba 
la misma se vend-j un carretón, uaa earMta de vol-
to nueva y varios tqrrKíroa. SU0 125 
nnos brjas MaTiriqas n. Jal. Infirmarán Risla 99. 
Farmacia Sai; Jnliitn. 6104 4 25 
Miz s«%a <s©!?aGi©aa y Tentsilada c e 
• a o;© tíMÍiMn v&ri&a h a b i t a c i ó n » » 
eesa. ba lada á I& csJlIotf ©trais inte* iis-
s©£5 y s a SfE^léndido y ' r e n t i l a d a mü* 
bastís, ©osa oatrada ¿ n d o p s n t l i o E ^ ^ 
j¿&s Animmn, P r e s i o a raófiieeiSa las 
' > 1S55 i Ag 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. LeaUad n. 60 darán rasón. 
o 1371 1-Ag 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, paeaeu dirigirse al agente del Bramo 
DE LA MABINA en dicho pueblo, que lo es el sefisr 
D, Kafstl Alburquerque. G 
Mentes 
Ea Jesús del Monte Sr/Í.̂ bi1.'1"; 
una cass, un terreno de 24 varas de frente por 96 
de fondo, cerca de la clzada. Informan desde las 
doco en adelante. Aguacate 28. 
«If8 4 28 
I 
Se vendo ea $200 oro una máquina da pedal níl-
mero 4. Tsmbiéc sa vande una bnena imprenta. 
Obispo 86, libren», 6U6 4-87 
SE V E N D E ÜJÍA F I N C A de 2 oaballeiíis y 70 cordeleB de tierra, Bítunda 'i medio kilómetro da 
Arroyo Naranjo, con palm&r, árboles fratales, casa 
de tabla, m«mpostarí% y ttjas, pozo, uia gravamen, 
la cruza la línea férrea k cien v^ras de la entrada; 
precio $i.C01 oro. laformati TACÓU 3, ds doa & cua-
tro. E l 8r. Mendar o. 61.ii7 4 -7 
C a s a de 1 9 0 Q O duros 
muy barata por tener su dueSo qae emprender ne-
gocio de Importancia. Sin ceiredor. Calzada de 
Cristina 24. por Castillo, letra C, Aatonio. 
6103 4 25 
S B V B N D B 
la casa Luy&só n. 81, de tabla y ttjt. sin Interven-
ción de corredores. Su dueño San José 110, Amé-
rica. 6113 8-25 
Z A N J A N U M . 131 
de Informan en el antiguo Asilo 
A. García y Comp? C 1477 
San José.— 
10-25 
W A N T E D T O E E N T 
gome modérate priced houses in the oity or smburbs 
near car linea. If you have Buoh oall and see 
us. Durham and Johneon, n? 8. Bjraaza. 
6089 8-26 
U n a v e r d a d e r a ganga 
Se vennen cuatro cigitas juntas en el banrlo de 
San Lázaro; producen el l í por ciento de Interés, 
Se venden por necesitar dinero para «tros negooloa 
InfoimarSn Lamparilla y Villegas, vidrlera-
6C6) 8-24 
Se vende una muy acreditada y en punto mvj 
céntrico, por no poder atenderla su daeño. Infor-
marán Asruiar 78. Vidriera de tabaocs y cigarros. 
6027 8-22 
2 hermosas casas de mampestería y azotea, situa-
das en buen 1 u ito y próximas & la Línea. Infor-
mará R. González '<? 9J? Velado. 
6031 15 22 
B E V E N D E 
una finca de ochenta y cinco oaballeríís, corea del 
puerto de Bahía Honds, con palmar&s, montep, 
árboles frnVklei, mucha agua. Callo de Comecste-
lan. 19 ir formarán 5923 13-1* 
Bd DEN NEGOCIO. POR BO P O D E S A T S N -eria tu dueüo se vende una antirna y acredi-
tada farmaeia situada en uaa peblaclón importante 
6 dos horas de la Habana con oommnloactón por 
calzada y ferrocarril. Informaián, Ldo. Manael 
Eoay Prado 13S A de 10 á 12 a. nr. y 7 i 9 p. m. 
5226 10-18 
£ S n Prado 1 0 3 , 
Sa vanda un benito oabahito de 8 cuartiB, maes-
tro da niila y da tiro y may micse, y na carro de 
dos ruedas con to dilla 3 arreos de tiro. 
ti05 4-35 
JES V E N D S S 
un hsrmoso cabal'o aiaiári di ekte y media cuartas 
de aliada, sino y muy bueno d' tiro y moatá. pue-
da verf e á tédsa horas. T¿iadillo n, 12. 
6079 8-24 
un elegante Boqnl alto, zunchos de goma, 4 ruedas 
y de vuelta entera, ellYí de 2 y 4 asientos. Galig,-
ao86#iaf«iBMáa, 6143 8-27 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Re/rescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogicUisrecibidas diariamente, 
PRADO 110, HNTRB V I R T U D E S Y NEPTÜEC 
T E L E F O N O 618, 
C 1470 26d-19 44-26 A g 
U S ^ S E E L 
DESTRUCTOR DS LOS OHLOI 
Praparado por el Br. Gaírido» 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h l v e i 
y en todas las farmacias 
Acción derla é inmediata por las 
3sin A U C A S SE LOS FAKIRSI 
TüiTAüIENTG da la HEÜEASTEHIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS] 
fara' L. GIRAND, 2Í7, reí Laíajette, PABS. 
Ea la Habana: HMl ít JOSÉ SiRBi t 
Enlermedadea de la 
Farls,76 .Rae la Chiteas-i'lti. 
OspÓsfíos en todas 
fas pr/nc/pa/es farmaelu. 
a 1418 23-fi Ag 
E L MEJOR PURIFICADOS. 
D E L A SANGRE 
Más de 40 años de cnrnciosios sor» 
yreudeutes. Empléese eu l& 
M i , Lisias, Herpes, ele., 
y en todas las eníormedades prova-
uientes de MALOS HUMORES AB-
QUIBIDOS 6 HEEEDADOS. 
Se vende en todas las boticas^ 
C 1376 tvlt 10--i A? 
.•roductosve; 




Prescritez por los p-Tmtros ir.iiicot.1 
S I 
É "VENDE una us-^lers cíe madera pito tea con 
ulgadas do sneho, todo en baen optado oca su te-
cho de sinc; una c m » medio cimera da po JC ato, 
Todo ES da ea nrop >r J1Ó3 por no neaeíltarso. Saa 
Nicolás 173 ii.f .rmar&n á telas horas, 
/-29 
Piatura» superiores de óxída 
de s ñ n c enl&tas de 5 k l l c s á $ 1 - 2 S 
ae v e n d e n e n S a n Ignac io 1 3 . 
H. Al;x;nüer. H&bana. ad&8 78-12 J ! 
A lea señores que deseen emprexder en la nuev.°. 
y lueraliva industria del Cauchó, efreoemes plantas 
y Bemillas en todas cantidtdes, de La-clase muy oul-
sivada en ei Brasil y la más apropiada para el clima 
de Cuba (Masihot Glaslovü), la misma quo ha tido 
objeto de varios trabajos publieados por el Eír. F c -
de'ico Reur», per euja reeommdaaióu 1 aa hamos 
adquirido eu Pernambuce. Par* precios y demís 
detalles dirieirre á J iaa C Herrera, Obrspia 2 ,̂ 
Habana, 6 Rta! n. 18̂ , Martanao, dsnde t eas las 
plantas. Gi47 26-31 jl 
VerdaSeros Purgantes LeEof 
Desde e/ í0 í /e Enero cíe fSOf, 
Í6^53 íSS gordaderos Med/ca-
meníos L E ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en sí 
pasado, la firma de LE ROY, 
e/ inventor, indican el lugar 
de procedencia, antigua Far-
macia G O T T I N , yer/io 
cfs R O Y , Sf, rué de 
Seine, PARIS, y además, eí 
sello de garantía de /a UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de /a 
Falsifícación, Establecí mienioh 
utilidad p ública. (Decreto áel PresidíÉ 
de h R«p(iblica Francesa, 28 de Mayo Mili] 
NEURASTEWiA, ABATIMIENTO moral ó fieico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GEfáERAl.. F I E B r i S DE LOS PAISES CAUDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON, se curan radicalmsnte con 1 
K O U r ^ l V I O N A V O N 
a Premios Mayores 
\S DipiotnsiS do Honsr 
I O Medallas da Oro 
'8 Med&llas di P ía te 
BGWaSTIT'JYEJjTES 
JEROSOO R E G E N C R A D O R C a , Q U I N T a P U í C A N D O UAS F U C R 2 A S . D I O C S T I O N 
OeoésitQS ea totiss iss nrfmioaJiG Fwnrsciae. 
6 D I P L O M A S D E HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE ORO 




PARIS - í t 2 , rué da Cherche-Mldi- PARIS. 
La JUVENSA devuelve al polo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Dejwsitarios en LA HABANA : YJada de JOSÉ SABRA y Eijo, y en las principales Casas, 
. ^ • f . ' V --.^ 
Siendo el objeto qe sr. i ichas IfwliTAGIO^tSy 
recomei idamos a íos parro-
quianos que ex i jan en ledos sus a r t í c u l o s y principal-
m e n t e en aquel los de l a PERFUMERIA LACTÉINB>> 
L a M a r c a de fabrica y e/ no¡ 3 ! S . 
al d o x - p i i c i x - o - í ^ o r d í n t o ci 
Hl remedio / las E ^ F S R K S E O A D S 
más eficaz | las T O S E S 8 3 S C I E 
curar; / las B R O N Q U Í T B S i 
L . PAUTAUBEBGE, 9 Une Z-acuee, PA1 
Desconfiar de las Imitaciones y exigir la I 
! para 
